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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen wor-
den door het Landbouw-Economisch Instituut in opdracht van de Cul-
tuurtechnische Dienst sociaal-economische verkenningen uitgevoerd. 
Voor het desbetreffend gebied wordt vanuit de ontwikkeling in een 
recent verleden een beeld geschetst van de te verwachten toekom-
stige landbouwkundige structuur. Hierdoor verkrijgt men reeds in 
een vroegtijdig stadium inzicht in de aanwezige en de te verwach-
ten problematiek alsmede informatie voor het nemen van beleids-
beslissingen. 
Het onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Echtener en 
Groote Veenpolder is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek. 
De analyse en rapportering is verzorgd door Ir. B.M. Kamphuis. 
ecteur, 
Den Haag, april 1978 
S a m e n v a t t i n g 
1 . Inleiding 
Na een globale oriëntatie ten aanzien van het ontstaan en de 
huidige structuur van het landschap, de agrarische produktieom-
standigheden, de ontwikkeling van de bevolking, de werkgelegen-
heid en de plannen t.a.v. de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, 
wordt in deze sociaal-economische verkenning van "de Echtener en 
Groote Veenpolder" ingegaan op de ontwikkeling van de landbouw in 
het ruilverkavelingsgebied in de periode 1970-1975. Op basis hier-
van en mede op grond van informatie uit andere bronnen wordt ver-
volgens aangegeven, hoe de landbouw in dit gebied zich in de naas-
te toekomst (tot 1985) naar verwachting zal ontwikkelen. Daarbij 
is uitgegaan van een trendmatige benadering en is geen rekening 
gehouden met een eventuele ruilverkaveling. Evenmin kon rekening 
gehouden worden met plannen ten aanzien van het behoud van natuur 
en landschap in het gebied, aangezien over de realisering hiervan 
nog veel onduidelijkheid bestaat. 
In deze studie wordt speciale aandacht besteed aan het deel-
gebied "de Scheenekavel", dat bestaat uit een natuurreservaat ("de 
Rottige Meenthe") en de daaraan grenzende landbouwgronden. 
2. Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "de Echtener en Groote Veenpolder" 
in de gemeente Lemsterland en Weststellingwerf bestaat grotendeels 
uit veengronden die in de vorige eeuw ten behoeve van de turfwin-
ning zijn uitgeveend. In deze tijd werden de beide veenpolders op-
gericht met als taak poldervorming ter wille van de vervening én 
latere drooglegging. De drooglegging van de uitgeveende gebieden 
gebeurde slechts zeer geleidelijk en grote delen van het gebied, 
o.a. het natuurreservaat "de Rottige Meenthe" bij Nijetrijne, zijn 
na de vervening niet meer in cultuur gebracht. Hier komt dus de 
door de vervening ontstane structuur van petgaten en rietlanden 
met daartussen schrale graslanden nog voor. 
Ondanks de werken die in de loop der tijd zijn uitgevoerd ter 
verbetering van de waterhuishouding, voldoet deze in grote delen 
van het ruilverkavelingsgebied niet aan de eisen, die de moderne 
weidebouw stelt. Ook de verkaveling in het veengebied, die geken-
merkt wordt door lange smalle percelen met veel dwarssloten, laat 
te wensen over. Niet alleen de grote kaveldiepte (in veel gevallen 
meer dan 1500 m), maar ook de kleine huiskavels in sommige delen 
van het gebied, brengen grote bezwaren met zich mee voor een goe-
de bedrijfsvoering. In de jonge polders "Lemsterhop" en "Buiten-
dijksveld" is de verkaveling gunstiger, evenals in het gebied "de 
Kampen", waar in de jaren vijftig een ruilverkaveling is uitge-
voerd . 
Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente Lemsterland en 
Weststellingwerf (die nog in de ontwerpfase verkeren) zullen de 
petgatencomplexen in het ruilverkavelingsgebied de bestemming na-
tuurgebied krijgen omdat deze landschappelijke, natuurwetenschap-
pelijk en/of historische waarden bezitten. Verder zal een aantal 
gebieden de bestemming agrarisch gebied met landschappelijke en/of 
natuurwetenschappelijke waarde krijgen. In het algemeen betreft 
dit natte graslanden en de belangrijkste bepaling voor dit gebied 
zal zijn, dat de grondwaterstand niet gewijzigd mag worden zonder 
vergunning van het college van burgemeesters en wethouders van de 
betreffende gemeente. 
Ook op nationaal niveau bestaan plannen voor deze gebieden. 
Volgens de z.g. relatienota "landbouw-natuur en landschap", zal 
namelijk ten behoeve van het behoud van natuur en landschap onge-
veer 250 ha cultuurgrond in aanmerking komen voor reservaatvorming 
en ongeveer 300 ha voor een beheersregeling. Omdat echter ten aan-
zien van de uitvoering van deze plannen nog veel onduidelijkheid 
bestaat, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de prognose 
van de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in het ruilverka-
velingsgebied. 
Met de vervening is destijds de bevolking in het ruilverkave-
lingsgebied sterk toegenomen. In het ruilverkavelingsgebied liggen 
echter geen grote dorpen of steden. Er is wat lintbebouwing langs 
wegen en vaarten, met hier en daar enige concentratie van bebou-
wing. In 1971 telde het gebied ongeveer 4100 inwoners. 
De landbouw vormt een belangrijke bron van werkgelegenheid: 
ca. 30% van de totale mannelijke beroepsbevolking was namelijk in 
deze sector werkzaam. 
De niet-agrarische beroepsbevolking is grotendeels werkzaam 
in de grotere plaatsen in de omgeving, zoals Lemmer, Wolvega, 
Heerenveen en Joure. De werkgelegenheid is in dit deel van Fries-
land in het algemeen iets gunstiger dan in de rest van de provin-
cie. 
3. Aantal bedrijven en arbeidskrachten 
Het totale aantal geregistreerde bedrijven in de Echtener en 
Groote Veenpolder is in de periode 1970-1975 afgenomen van 300 tot 
267. In beide jaren waren er 28 nevenbedrijven. De vermindering 
van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 272 tot 239 (2,6% per jaai) 
was groter dan in de rest van de Friese veenweidestreek (2,1% per 
jaar). Landelijk bedroeg dit 2,8% per jaar. 
Opmerkelijk is, dat deze daling van het aantal bedrijven in 
bijna even sterke mate is toe te schrijven aan beroepsverandering 
van bedrijfshoofden jonger dan 55 jaar als aan beroepsbeëindiging. 
Voor een deel is dat waarschijnlijk het gevolg van het actieve grondver-
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wervingbeleid, dat de Stichting Beheer Landbouwgronden in de af-
gelopen jaren in de Veenpolder van Echten heeft gevoerd. In het 
kader van een proef met de Grondbank is daar namelijk ongeveer 200 
ha cultuurgrond door de SBL aangekocht. 
Ook in de komende jaren zal het aantal hoofdberoepsbedrijven 
in het ruilverkavelingsgebied verder afnemen. Een aanwijzing hier-
voor vormt o.a. de opvolgingssituatie: op ongeveer de helft van de 
bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar was namelijk in 
1975 géén opvolger aanwezig. 
Verwacht wordt, dat het aantal hoofdberoepsbedrijven in 1985 
ongeveer 187 zal bedragen, terwijl het aantal nevenbedrijven onge-
veer gelijk zal blijven. Het aantal hoofdberoepsbedrijven zal daar-
mee in ongeveer hetzelfde tempo blijven afnemen als in de afgelo-
pen jaren, namelijk met ongeveer 2,4% per jaar. 
Het aantal arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven in de 
Echtener en de Groote Veenpolder is in de periode 1970-1975 met on-
geveer 2,6% per jaar verminderd, hetgeen relatief gering is in ver-
gelijking tot het landelijke cijfer van bijna 4% per jaar. Naar 
verwachting zal ook in de toekomst het aantal arbeidskrachten op 
de hoofdberoepsbedrijven in de Echtener en Groote Veenpolder ver-
der dalen, nl. van 314 in 1975 tot 241 in 1985, of wel met 2,4% 
per jaar. Dit betekent dus een vermindering van het aantal arbeids-
plaatsen met 73. 
4. Oppervlakte cultuurgrond 
De totale oppervlakte van het ruilverkavelingsgebied bedraagt 
ongeveer 7700 ha. Hiervan is ongeveer 6600 ha cultuurgrond (kadas-
trale maat), 750 ha natuurgebied en de rest bebouwing, open water 
e.d. De oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik bij de 
geregistreerde bedrijven in het gebied, bedraagt ongeveer 5700 ha. 
In de periode 1970-1975 is er sprake geweest van een geringe afna-
me, namelijk met 47 ha ofwel 0,2% per jaar. Landelijk bedroeg de 
afname van de oppervlakte geregistreerde cultuurgrond in deze pe-
riode 0,6% per jaar. 
In 1975 hadden de 239 hoofdberoepsbedrijven samen bijna 5500 
ha cultuurgrond in gebruik en de 28 nevenbedrijven ruim 200 ha. 
Bij het voortdurende proces van bedrij fsoverdracht, -verklei-
ning en -opheffing was in de periode 1970-1975 omstreeks 1500 ha 
betrokken, ofwel 26% van de totale oppervlakte in 1970. Dit pro-
ces heeft ertoe geleid, dat de gemiddelde oppervlakte van de hoofd-
beroepsbedrijven is toegenomen van 20,5 ha in 1970 tot 23,0 ha in 
1975. Daarmee lag de gemiddelde oppervlakte in het ruilverkave-
lingsgebied beneden die van de gehele Friese Veenweidestreek (25 
ha), maar boven het gemiddelde van Friesland (22 ha) en alle weide-
streken in Nederland (17,5 ha). 
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Voor de periode 1975-1985 wordt verwacht, dat de oppervlakte 
geregistreerde cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied slechts 
weinig zal afnemen (tot ongeveer 5640 ha in 1985). Hierbij is geen 
rekening gehouden met eventuele onttrekking van cultuurgrond aan 
de landbouw ten behoeve van het behoud van natuur en landschap. 
Hierover bestaat nl. nog te weinig duidelijkheid. Het is evenwel 
vrijwel zeker dat op een gedeelte van de cultuurgrond (volgens de 
huidige plannen +_ 550 ha) beperkingen ten aanzien van het land-
bouwkundige gebruik zullen worden gelegd. 
In 1985 zullen de hoofdberoepsbedrijven in het gebied geza-
menlijk ongeveer 5400 ha cultuurgrond in gebruik hebben, ofwel 
29 ha per bedrijf. Het aantal bedrijven met minder dan 20 ha cul-
tuurgrond zal weliswaar sterk afnemen, maar toch zal in 1985 nog 
ruim een vijfde van de bedrijven tot deze categorie behoren. 
In 1975 was ongeveer de helft van de cultuurgrond in het 
ruilverkavelingsgebied gepacht. De oppervlakte gepachte grond 
neemt echter af als gevolg van het feit dat de pachtprijs in ver-
houding tot de koopprijs van onverpachte grond slechts weinig is 
gestegen. 
Gezien de recente ontwikkeling van de pacht- en koopprijzen 
ligt het voor de hand dat het aandeel van de gepachte grond in 
de toekomst verder zal afnemen. 
5. Bedrijfstype en produktieomvang 
De Echtener en Groote Veenpolder is een rundveehouderij ge-
bied : Ongeveer 95% van de totale produktieomvang betreft rundvee-
houderij . De rest is intensieve veehouderij en akkerbouw. In alle 
sectoren lag de groei van de produktieomvang in de periode 
1970-1975 boven het landelijke niveau. Voor de rundveehouderij 
bedroeg de toename in het gebied 2,8% per jaar, terwijl deze lan-
delijk ongeveer 2,5% bedroeg. De totale produktieomvang nam toe 
met ongeveer 3% per jaar. Door deze groei van de produktieomvang 
en de afname van het aantal bedrijven is de gemiddelde produktie-
omvang van de hoofdberoepsbedrijven toegenomen van 119 sbe per be-
drijf in 1970 tot 158 sbe in 1975. Het aantal bedrijven met minder 
dan 110 sbe is in deze periode sterk afgenomen, maar toch behoor-' 
de in 1975 nog ongeveer 25% van de bedrijven tot deze categorie. 
Vergeleken met het percentage bedrijven kleiner dan 110 sbe in 
heel Friesland (39%) en Nederland (48%) is de bedrijfsomvang in 
het gebied zeer redelijk. 
Ook voor de naaste toekomst wordt een voortzetting van deze 
ontwikkeling verwacht, maar de groei zal waarschijnlijk niet zo 
sterk zijn als in het verleden. In de belangrijkste bedrijfstak, 
de melkveehouderij, is een even snelle uitbreiding van de produk-
tieomvang als in het verleden niet meer mogelijk, omdat de be-
schikbare hoeveelheid ruwvoeder waarschijnlijk een knelpunt gaat 
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vormen. In de afgelopen periode is de veedichtheid toegenomen van 
2,03 grootveeëenheden per ha in 1970 tot 2,44 g.v.e. in 1975. 
Een verdere stijging tot ongeveer 2,8 g.v.e. per ha in 1985 ligt 
echter binnen de mogelijkheden. Een aanwijzing hiervoor vormt de 
veedichtheid op de bedrijven met een loopstal, die in 1975 reeds 
2,8 g.v.e. per ha bedroeg. Wegens de grote verschillen in cultuur-
technische omstandigheden zullen er ook in 1985 echter binnen het 
gebied nog duidelijke verschillen in veedichtheid zijn. Een ge-
middelde veedichtheid van 2,8 g.v.e. per ha in 1985 houdt in dat 
de veestapel met slechts 1,2% per jaar zal toenemen, terwijl dit 
voorheen nog 2,4% per jaar bedroeg. Deze uitbreiding van de vee-
stapel zal waarschijnlijk samen gaan met een vermindering van het 
aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien. In het algemeen wordt 
een jongveebezetting van 60 stuks per 100 melkkoeien noodzakelijk 
geacht voor vervanging en selectie. Evenals in het verleden zul-
len ook in de toekomst enkele bedrijven geen melkvee hebben. De • 
gemiddelde veebezetting op de bedrijven met melkvee zal in 1985 
ongeveer 70 melkkoeien bedragen. In 1975 was dit 44. Het aantal 
bedrijven met minder dan 50 melkkoeien zal afnemen van 159 tot on-
geveer 50. Het aantal bedrijven met meer dan 75 melkkoeien zal 
sterk toenemen, nl. van 17 in 1975 tot 61 in 1985. Omdat alleen 
bij toepassing van moderne bedrijfssystemen veel koeien per man 
kunnen worden gehouden, is het te verwachten dat er in het ruil-
verkavelingsgebied meer ligboxenstallen zullen worden gebouwd. In 
1975 waren er 35 van deze stallen. Gezien de groei van de melk-
veestapel per bedrijf zal in 1985 ongeveer de helft van de melk-
veebedrijven (+ 90) een ligboxenstal hebben. 
De akkerbouw speelt in het ruilverkavelingsgebied slechts een 
bescheiden rol. In het Buitendijks veld liggen 4 akkerbouwbedrij-
ven met samen ongeveer 140 ha cultuurgrond. Door intensivering van 
het bouwplan, dus minder granen en meer hakvruchten, is de produk-
tieomvang op deze bedrijven in het verleden sterk toegenomen. Ver-
wacht wordt, dat deze bedrijven zich zullen handhaven en dat een 
verdere intensivering op zal treden. 
Slechts 4% van de totale produktieomvang in het ruilverkave-
lingsgebied is afkomstig uit de intensieve veehouderij. Evenals 
in de rundveehouderij is in deze bedrijfstak sprake geweest van 
een sterke schaalvergroting. Het aantal bedrijven met een tak van 
intensieve veehouderij is afgenomen terwij1 het aantal dieren 
per bedrijf is toegenomen. Door deze specialisatie is het aantal 
bedrijven met overwegend intensieve veehouderij toegenomen van 
3 in 1970 tot 8 in 1975, terwijl het aantal overige hoofdberoeps-
bedrijven met een tak van intensieve veehouderij is afgenomen van 
31 tot 9. Verwacht mag worden, dat deze ontwikkeling zich in de 
toekomst zal voortzetten. Dit zal waarschijnlijk samengaan met 
een stijging van de totale produktieomvang in deze sector. 
Uitgaande van de ontwikkelingen in de verschillende produk-
tierichtingen, zoals die hiervoor zijn beschreven, zal de totale 
produktieomvang (gemeten in sbe) op de hoofdberoepsbedrijven toe-
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nemen met ongeveer 1,3% per jaar. Dit betekent een sterke vertra-
ging in de groei die in 1970-1975 nog ongeveer 3% per jaar be-
droeg. Vooral de beperkte mogelijkheden tot een verdere uitbrei-
ding van de veestapel per ha liggen hieraan ten grondslag. Mede 
doordat naar verwachting ongeveer 52 bedrijven zullen verdwijnen, 
kan echter de gemiddelde bedrijfsomvang op de blijvende bedrijven 
vrij sterk toenemen, nl. van 158 sbe in 1970 tot ongeveer 230 sbe 
in 1985. 
6. Produktieomvang per arbeidskracht 
De produktieomvang per arbeidskracht was in het ruilverkave-
lingsgebied vrij hoog, nl. gemiddeld 120 sbe. Op grond van de te 
verwachten groei van de totale produktieomvang op de hoofdberoeps-
bedrijven en de vermindering van het aantal arbeidskrachten, zal 
de produktieomvang per man in de toekomst verder toenemen tot on-
geveer 180 sbe in 1985. Daarmee zal de groei iets minder zijn dan 
in de periode 1970-1975, nl. ongeveer 4% per jaar i.p.v. 5,7% per 
jaar. Verwacht mag evenwel worden, dat dit voldoende zal zijn om 
de relatief gunstige situatie in het gebied te handhaven. 
7. Rentabiliteit en inkomensvorming in de melkvee-
houderij 
In de afgelopen jaren werd de rundveehouderij in Nederland 
gekenmerkt door een vermindering van het aantal bedrijven, waar-
door een vergroting van de blijvende bedrijven mogelijk was, en 
een intensivering van het grondgebruik. Desondanks is er na de 
relatief gunstige jaren 1971 en 1972 sprake geweest van een ver-
slechtering van de bedrijfsresultaten, welke werd veroorzaakt door 
de relatief sterke stijging van de prijzen van de produktiemidde-
len, die onvoldoende werd gecompenseerd door de stijging van de 
opbrengstprijzen en de produktiviteit. Hierdoor daalde de arbeids-
opbrengst van de ondernemer tot ver beneden het ca.o.-loon voor 
een vakarbeider/veeverzorger. In 1975 trad er enig herstel op in 
de bedrijfsresultaten, maar dit is door de grote droogte van 1976 
weer geheel verloren gegaan. 
In het algemeen zijn de resultaten van bedrijven in het noor-
delijk klei- en veenweidegebied gunstiger geweest dan in de ande-
re weidegebieden in Nederland, voornamelijk als gevolg van de be-
tere bedrijfsgroottestructuur in dit gebied en de hogere melkprijs 
die de boeren ontvangen. 
Om inzicht te verkrijgen in de bedrijfsresultaten van de wei-
debedrijven in de Echtener en Groote Veenpolder, is gebruik ge-
maakt van de gegevens van LEI-boekhoudbedrijven in de Friese Veen-
weidestreek. Daarbij is een indeling gemaakt in drie groepen, te 
weten bedrijven kleiner dan 25 ha, van 25 tot 35 ha en groter dan 
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35 ha. Het blijkt, dat alleen de bedrijven groter dan 35 ha gemid-
deld over de gehele periode 1971/72 t/m 1975/76 een positief netto-
overschot hebben behaald, vooral doordat de arbeidskosten per ha 
cultuurgrond op deze bedrijven aanzienlijk lager waren dan op de 
kleinere bedrijven. Vergeleken met de bedrijven kleiner dan 25 ha 
was dit verschil 800 gulden per ha en met de bedrijven tussen de 
25 en 35 ha ruim 400 gulden. De gunstiger resultaten van de be-
drijven boven de 35 ha hangen ondermeer samen met het feit, dat 
meer dan de helft van deze bedrijven een loopstal had. Deze be-
drijven behalen nl. in het algemeen betere resultaten dan die met 
een grupstal. 
De bedrijfsresultaten van de melkveebedrijven in de Echtener 
en Groote Veenpolder worden in ongunstige zin beïnvloed door de 
relatief lage melkproduktie per koe. De voordelen van de gunstige 
bedrijfsgrootte worden hierdoor deels weer tenietgedaan. 
In 1975 was bijna 60% van de weidebedrijven in de Echtener 
en Groote Veenpolder kleiner dan 25 ha. Deze kleine bedrijven heb-
ben in de afgelopen jaren gemiddeld een negatief netto-overschot 
behaald. Toch zal ook in 1985 nog altijd ongeveer 40% van de be-
drijven tot deze categorie behoren. Bij eenzelfde ontwikkeling van 
de kosten en opbrengsten als in het verleden zal het echter op lan-
gere termijn nauwelijks nog mogelijk zijn, om met minder dan 25 ha 
een weidebedrijf rendabel te exploiteren. 
Dat de continuïteit van een groot deel van de bedrijven met 
minder dan 25 ha geen direct gevaar loopt, is voornamelijk toe te • 
schrijven aan het feit dat in de berekende bedrijfsresultaten kos-
ten zijn opgenomen, die geen uitgaven vormen voor de boer en zijn 
gezin. In de eerste plaats geldt dit voor de berekende rente over 
het eigen vermogen en de berekende pacht voor de eigen grond en 
gebouwen. Mede door incidentele bedrijfsopbrengsten, niet uitbe-
taald loon voor meewerkende gezinsleden en inkomsten van buiten 
het bedrijf, hebben de kleinere bedrijven in de klei- en veenge-
bieden van Nederland, in de drie laatste boekjaren gemiddeld een 
gezinsinkomen behaald van ongeveer 33.000 gulden per jaar. Op de 
grotere bedrijven in het noordelijke veenweidegebied bedroeg dit 
ongeveer 60.000 gulden. 
8. Het deelgebied "de Scheenekave1" in vergelijking 
tot de rest van het ruilverkavelingsgebied 
Zoals reeds werd vermeld, is ongeveer 750 ha van het ruilver-
kavelingsgebied natuurgebied, voornamelijk niet meer in cultuur 
gebrachte petgatencomplexen. Hiervan is ongeveer 450 ha gelegen 
in "de Rottige Meenthe". Verder ligt in dit natuurreservaat nog 
ongeveer 200 ha grasland, dat deels onder beperkende voorwaarden 
ten behoeve van het behoud van natuur en landschap wordt geëx-
ploiteerd. Ook in het gebied, dat direct aansluit op het natuur-
reservaat, hebben de boeren te maken met relatief slechte cultuur-
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technische omstandigheden. Vandaar dat in deze verkenning speciaal 
aandacht is besteed aan dit gebied, dat aangeduid wordt als "de 
Scheenekavel". Er dient echter opgemerkt te worden, dat de situa-
tie ten aanzien van de verkaveling en waterhuishouding in sommige 
delen van de rest van het ruilverkavelingsgebied weinig beter is 
dan in de Scheenekavel. 
De bedrijven in dit gebied hebben in totaal ongeveer 1100 ha 
cultuurgrond in gebruik. Alle bedrijven zijn overwegend gericht 
op de melkveehouderij. Slechts enkele bedrijven hebben enige vorm 
van intensieve veehouderij. De 49 bedrijven in dit gebied zijn ge-
middeld iets kleiner dan in de rest van het ruilverkavelingsge-
bied. Door de relatief ongunstige cultuurtechnische omstandigheden 
is ook de veedichtheid per ha lager. Van de 35 ligboxenstallen in 
het ruilverkavelingsgebied zijn er slechts 3 in de Scheenekavel. 
Ondermeer door de lagere veedichtheid per ha bedroeg in 1975 de 
gemiddelde produktieomvang per bedrijf slechts 144 sbe, terwijl 
deze in de rest van het gebied 172 sbe was. 
Hoewel ook de arbeidsbezetting per bedrijf in de Scheenekavel 
iets geringer was, kon dit het nadeel van de kleinere bedrijfsom-
vang niet compenseren, zodat ook de produktieomvang per man lager 
was, namelijk 112 sbe tegen 122 sbe. 
In de periode 1970-1975 is de vermindering van het aantal 
landbouwbedrijven in de Scheenekavel groter geweest dan in de rest 
van het ruilverkavelingsgebied. 
Ook voor de toekomst wordt een snellere vermindering van het 
aantal bedrijven in de Scheenekavel verwacht dan in de rest van 
het gebied. De bedrijfsgroottestructuur zal hierdoor echter niet 
veel verbeteren, omdat naar verwachting ook de oppervlakte cul-
tuurgrond van de hoofdberoepsbedrijven sneller zal afnemen dan el-
ders . 
De in het voorgaande genoemde plannen m.b.t. reservaatsvor-
ming en beheersregelingen t.b.v. het behoud van natuur en land-
schap hebben grotendeels betrekking op de gronden in dit gebied. 
De realisering van deze plannen zal waarschijnlijk tot een sterke-
re vermindering van het aantal bedrijven leiden, terwijl het voor 
de blijvende bedrijven niet gemakkelijk zal zijn om de bedrijfs-
voering verder te moderniseren. Maar ook zonder de uitvoering van 
deze plannen zal dit moeilijk zijn, ondermeer als gevolg van de 
ongunstige verkaveling en waterhuishouding in sommige delen van 
de Scheenekavel. Een verdere verhoging van de veedichtheid per ha 
zal dikwijls moeilijk zijn, met als gevolg dat de ontwikkelingvan 
de produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht achter zal 
blijven bij die in de rest van het ruilverkavelingsgebied. 
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S l o t o p m e r k i n g e n 
Het ruilverkavelingsgebied "de Echtener en Groote Veenpolder" 
behoort tot de betere weidegebieden van Nederland: De bedrijfs-
groottestructuur kan gunstig genoemd worden en mede door een hoge 
veedichtheid per ha ligt de gemiddelde omvang van de melkveesta-
pel per bedrijf boven het gemiddelde van Friesland en daarmee bo-
ven het landelijke gemiddelde. Evenals elders is er in de afgelo-
pen jaren in het ruilverkavelingsgebied sprake van een sterke 
schaalvergroting in de melkveehouderij. In de toekomst zal deze 
ontwikkeling zich naar verwachting voortzetten. Het aantal bedrij-
ven zal verder afnemen en op de blijvende bedrijven zal in het al-
gemeen de melkveestapel verder worden uitgebreid. Omdat de moge-
lijkheden tot vergroting van de bedrijfsoppervlakte beperkt zijn, 
vereist dat een verdere verhoging van de veedichtheid per ha. 
Daarvoor zal echter in grote delen van het ruilverkavelingsgebied 
een verbetering van de waterhuishouding essentieel zijn. 
Ook de verkaveling vormt voor veel bedrijven een knelpunt. 
Voor een doelmatig gebruik van een loopstal, doorloopmelkstal en 
tankmelken, is het van belang, dat het merendeel van de cultuur-
grond in de directe omgeving van de bedrijfsgebouwen ligt. In som-
mige delen van het ruilverkavelingsgebied is dit echter niet het 
geval. Verder maakt ook het voorkomen van zeer lange en smalle ka-
vels in het gebied een doelmatige bedrijfsvoering dikwijls onmo-
gelijk. Voor een goede bedrijfsontwikkeling zal daarom een verbe-
tering van de cultuurtechnische omstandigheden gewenst zijn. In 
dit kader is het voorts van belang in hoeverre de huidige plannen 
m.b.t. de vorming van natuurreservaten en beheersgebieden zullen 
worden gerealiseerd en op welke wijze dit zal gebeuren. Niet al-
leen de bedrijven met cultuurgrond in de betreffende gebieden*', 
kunnen te maken krijgen met beperkingen ten aanzien van het grond-
gebruik, ook de overige bedrijven in het ruilverkavelingsgebied 
kunnen door de uitvoering van deze plannen in hun ontwikkeling 
worden afgeremd, o.a. indien hierdoor een grotere vraag naar cul-
tuurgrond (zonder beperkingen) ontstaat. 
Tot slot kan opgemerkt worden dat, gezien de relatief lage 
melkproduktie per koe, niet alleen op cultuurtechnisch, maar ook 
op produkt-technisch gebied nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn 
voor de melkveehouderij in de Echtener- en Groote Veenpolder. 
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7 ƒ e u * e m e e r 
LSCHE ENEKAVEL ' 
HET RUILVERKAVELINGSGEBIED "ECHTENEREN GROOTE VEENPOLDEf 
Inleiding 
Deze verkenning heeft tot doel, in het kader van de voorbe-
reiding van een ruilverkaveling, inzicht te verschaffen in de 
ontwikkeling van de landbouw in het gebied "de Echtener en Groote 
Veenpolder". 
Voor een algemene oriëntatie van het gebied wordt in het 
eerste hoofdstuk een globaal beeld geschetst van het ruilverkave-
lingsgebied, de bevolking, de werkgelegenheid en de plannen t.a.v. 
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de agra-
rische structuur van het gebied. Onder andere komen aan de orde 
de ontwikkeling van het aantal bedrijven, de oppervlakte cultuur-
grond, de produktieomvang en het aantal arbeidskrachten. Deze be-
schrijving berust grotendeels op gegevens van de meitellingen 1970 
en 1975 van de bedrijven, waarvan de bedrijfsgebouwen binnen de 
grenzen van het ruilverkavelingsgebied liggen. Dit geldt eveneens 
voor hoofdstuk 3, waarin de ontwikkeling van de onderscheiden pro-
duktietakken (i.h.b. de rundveehouderij) en van de produktieom-
vang per man wordt weergegeven. 
Op basis van de beschikbare bedrijfseconomische gegevens van 
een aantal bedrijven in de Friese Veenweidestreek wordt in hoofd-
stuk 4 ingegaan op de rentabiliteit en de inkomenssituatie op de 
melkveehouderijbedrijven. 
De verwachte toekomstige ontwikkeling van de landbouw in de 
Echtener en Groote Veenpolder, zoals die in hoofdstuk 5 wordt 
weergegeven, is gebaseerd op een trendmatige benadering. Er is 
dus geen rekening gehouden met ingrijpende wijzigingen in het 
overheidsbeleid en evenmin met de uitvoering van een ruilverkave-
ling. De betreffende vooruitberekeningen (o.a. van het aantal be-
drijven, de bedrij fsgroottestructuur, het aantal arbeidskrachten 
en de produktieomvang per bedrijf en per man) hebben betrekking 
op de periode 1975-1985. 
Aan het einde van de hoofdstukken 2, 3 en 5 wordt speciale 
aandacht besteed aan het deelgebied "de Scheenekavel", een gebied 
bestaande uit een natuurreservaat en het daaraan grenzende land-
bouwgebied 1 ) . 
1) Zie kaart hiernaast. Opgenomen met toestemming van de Topogra-
fische Dienst. Reproduktie van het kaartfragment is niet toe-
gestaan. 
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1. A l g e m e n e o r i ë n t a t i e 
1.1 Historische achtergrond 
Het ruilverkavelingsgebied "de Echtener en Groote Veenpolder" 
in de gemeente Lemsterland en Weststellingwerf bestaat voor het 
grootste gedeelte uit veengrond. Van dit veengebied was vroeger 
slechts een beperkte oppervlakte in cultuur gebracht. Uit een 
overzicht van de cultuurhistorie van dit gebied, dat door de Cul-
tuurtechnische Dienst Friesland is uitgebracht 1), blijkt dat de 
eerste boerderijen zich bevonden langs de weg Lemmer-Oosterzee-
Echten, het huidige voetpad Munnekeburen-Scherpenzeel-Spanga en 
bij Nijetrijne. De aanvankelijk gemeenschappelijke veengronden 
werden in de loop der tijd verdeeld, waardoor een verkaveling ont-
stond met zeer lange en smalle percelen. 
Vanaf de 18e eeuw werden de veengebieden ten behoeve van de 
turfwinning uitgeveend. Grote delen van het ruilverkavelingsge-
bied zijn onverveend gebleven. Dit betreft voornamelijk klei- op 
veengronden langs de vroegere Zuiderzeedijk en langs de riviertjes 
de Tjonger en de Linde en de bovengenoemde gebieden, die van ouds-
her als landbouwgrond worden gebruikt. Om ongewenste ontwikkelin-
gen, zoals het ontstaan van grote waterplassen tegen te gaan, wer-
den de veenpolders opgericht met als taak poldervorming ter wille 
van de vervening en latere drooglegging. De vervening van de Veen-
polder van Echten liep rond 1900 ten einde, en in de Groote Veen-
polder ongeveer 30 jaar later. De drooglegging en ontginning ge-
beurde slechts zeer geleidelijk, terwijl grote delen van het ge-
bied, voornamelijk door het latere tijdstip van vervening, niet 
meer in cultuur zijn gebracht. In deze gebieden is dus de door de 
vervening ontstane structuur van petgaten en rietlanden met daar-
tussen schrale graslanden blijven bestaan. In totaal betreft dit 
ongeveer 750 ha, waarvan 450 ha in het natuurreservaat bij 
Nijetrijne, genaamd "de Rottige Meenthe". 
Na de (gedeeltelijke) drooglegging zijn er in het ruilverka-
velingsgebied een aantal werken uitgevoerd om de waterbeheersing, 
de ontsluiting en verkaveling verder te verbeteren. Onder andere 
is in 1974/75 de hoofdwatergang "de Gracht" in de Groote Veenpol-
der verbeterd. Verder is in het begin van de jaren vijftig een 
ruilverkaveling uitgevoerd in "de Kampen", een strook onverveende 
grond tussen de polderdijk van de Veenpolder van Echten en de 
vroegere Zuiderzeedijk. 
1) Cultuurtechnische Dienst Friesland: "Een veengebied in ontwik-
keling". 
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1.2 Agrarische produktieomstandigheden 
Het ruilverkavelingsgebied heeft een oppervlakte van onge-
veer 7700 ha. Ongeveer twee derde hiervan bestaat uit veengrond. 
In een strook langs de vroegere Zuiderzeekust en langs de rivier-
tjes de Tjonger en de Linde komen klei-op-veengronden voor, die 
samen ongeveer een kwart van het gebied beslaan. De grond in de 
polders LeiusLerhop en Buitendijksveld (aansluitend op de Noord-
oostpolder) bestaat uit lichte zavel en kalkhoudend fijn zand. 
Met uitzondering van deze polders maakt het ruilverkavelings-
gebied deel uit van het waterschap "de Stellingwerven". Hier zijn 
drie bemalingsgebieden te onderscheiden, ni. de polder Oosterzee, 
de Veenpolder van Echten en de Groote Veenpolder (zie kaart 1). 
Uit onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst Friesland 
blijkt, dat de waterhuishouding in grote delen van dit veengebied 
niet voldoet aan de eisen, die de huidige weidebouw stelt. In het 
algemeen is de ontwateringdiepte (d.w.z. het slootpeil t.o.v. het 
maaiveld) nl. niet groter dan 50 cm, hetgeen met het oog op de 
draagkracht van de bodem en de voorjaarsontwikkeling van het gras 
onvoldoende is. Doordat er in 1974/1975 verbeteringswerkzaamhéden 
zijn uitgevoerd aan "de Gracht" is de waterhuishouding in het 
hierop afwaterende gebied gunstiger dan in de rest van het veen-
gebied. Tot de slecht ontwaterde gebieden behoort uiteraard ook 
de Rottige Meenthe met de daarin liggende graslanden. 
Het veengebied wordt gekenmerkt door een strokenverkaveling 
met smalle percelen en veel dwarssloten. De boerderijen liggen 
langs de wegen en vaarten. De gemiddelde kaveldiepte bedraagt vol-
gens inventarisaties door de Cultuurtechnische Dienst ongeveer 
1000 m. In grote delen van het gebied komen kaveldiepten voor van 
1400 tot 1500 meter en in de polder Oosterzee zelfs tot 2400 meter. 
Door de sterke concentratie van bedrijfsgebouwen langs de 
weg Lemmer-Oosterzee, Echten-Echtenerbrug ligt er naar verhouding 
maar weinig grond direct bij de bedrijfsgebouwen. Dit brengt gro^ 
te nadelen met zich mee voor dé betreffende boeren, aangezien bij 
een moderne bedrijfsvoering, waarbij 's-zomers en 's^winters in 
de bedrijfsgebouwen worden gemolken, een concentratie van de grond 
rondom de gebouwen noodzakelijk is. Deze problemen doen zich even-
eens voor bij de bedrijven in de Rottige Meenthe en het daarop 
aansluitende gebied. 
In het gebied "de Kampen" ten zuiden van de Veenpolder van 
Echten is door een ruilverkaveling een gunstiger verkaveling tot 
stand gekomen dan in de rest van het veengebied. Verder is er ook 
in de polders Lemsterkop en Buitendijksveld sprake van een goede 
verkaveling. 
Gezien de specifieke omstandigheden, waarmee de landbouw in 
het natuurreservaat "de Rottige Meenthe" en het direct daarop aan-
sluitende gebied te maken heeft, zal in deze studie speciaal aan-
dacht worden besteed aan de bedrijven in dit gebied. De globale 
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begrenzing van dit deelgebied, "de Scheenekavel" genaamd, is weer-
gegeven op kaart 1. 
De Rottige Meenthe omvat ongeveer 650 ha, waarvan 450 ha na-
tuurgebied, bestaande uit open water, weilanden, petgaten en riet-
land. In het gebied ligt ongeveer 200 ha grasland, dat gedeelte-
lijk onder beperkende voorwaarden t.b.v. het behoud van natuur en 
landschap wordt geëxploiLeerd. In totaal hebben de bedrijven in de 
Scheenekavel 1100 ha cultuurgrond in gebruik. 
1.3 Plannen t.a.v. de toekomstige ruimtelijke ontwik-
keling 
Voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in het ruil-
verkavelingsgebied zijn, naast de nationale en provinciale plan-
nen, vooral de bestemmingsplannen van de gemeente Lemsterland en 
Weststellingwerf van belang. Het bestemmingsplan van de gemeente 
Lemsterland is, na slechts gedeeltelijke goedkeuring door de ge-
deputeerde staten van Friesland, door de gemeente weer ingetrok-
ken en zal worden herzien. De herziening zal naar het zich laat 
aanzien, grotendeels beperkt blijven tot het gebied buiten het 
ruilverkavelingsgebied, zodat het bestaande ontwerp-plan wel in-
zicht geeft in het gemeentelijke beleid ten aanzien van het ruil-
verkavelingsgebied. Hetzelfde geldt voor het bestemmingsplan van 
de gemeente Weststellingwerf, dat nog in de ontwerpfase verkeert. 
Volgens de bestemmingsplannen krijgen de in het voorgaande 
genoemde petgatencomplexen de bestemming natuurgebied, hetgeen in-
houdt dat het beleid hier gericht zal zijn op de instandhouding, 
het herstel en/of de verhoging van de aan deze gebieden toegekende 
landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of historische waar^ 
de. In het algemeen zal dit betekenen, dat er geen ingrijpende 
cultuurtechnische maatregelen, zoals het verlagen van de water-
stand, genomen mogen worden. De in deze gebieden gelegen graslan-
den zullen dus slechts extensief beheerd kunnen worden. Het be-
treft hier voornamelijk graslanden in' de Rottige Meenthe. De tota-
le oppervlakte natuurgebied in het ruilverkavelingsgebied bedraagt 
ongeveer 750 ha. Naast de natuurgebieden zijn er nog een aantal 
gebieden, die waarschijnlijk de bestemming agrarisch gebied met 
landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarde zullen krij^ 
gen. De voor de landbouw belangrijkste bepaling is het verbod om 
zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wet-
houders de waterstand te wijzigen. 
Uitgaande van het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente 
Weststellingswerf betreft dit onder andere de graslanden in en ron-
dom de Rottige Meenthe. Volgens het ontwerpbestemmingsplan van 
Lemsterland zullen o.a. "de Kampen", (een strook natte graslanden 
ten zuiden van de Veenpolder van Echten) en "de Schoteruiterdijken" 
(het gebied tussen de polderdijk van de Veenpolder van Echten en 
de Tjonger) deze bestemming krijgen. Deze graslanden zullen dus inde 
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toekomst waarschijnlijk minder intensief beheerd kunnen worden 
dan de overige cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied. 
Voor de toekomstige ontwikkeling van het grondgebruik is ver-
der ook de aanwijzing van de gebieden van belang, die in aanmer-
king komen voor uitvoering van de relatienota. In het kader hier-
van zullen nl. door het Ministerie van C.R.M, landbouwgronden aan-
gekocht worden voor de vorming van natuurreservaten. Verder wil 
men ook beheersovereenkomsten met boeren afsluiten, om zodoen-
de bepaalde kenmerken en waarden van natuur en landschap veilig 
te stellen. 
Volgens de huidige plannen komt ongeveer 250 ha cultuurgrond 
in aanmerking voor reservaatvorming en 300 ha voor beheersovereen-
komsten 1). Dit betreft voornamelijk gronden die in de genoemde 
ontwerpbestemmingsplannen als natuurgebied of agrarisch gebied 
met grote landschappelijke/natuurwetenschappelijke waarde zijn 
aangegeven. 
1.4 Bevolking en werkgelegenheid 
In het ruilverkavelingsgebied liggen geen steden of grote 
dorpen. De bebouwing ligt verspreid langs de belangrijkste wegen 
in het gebied, waarbij op enkele plaatsen sprake is van enige con-
centratie. De meeste dorpen - Munnekeburen, Scherpenzeel, Spanga, 
Nijetrijne in Weststellingwerf en Oosterzee en Echten in 
Lemsterland - dateren uit de 13e eeuw. Aanvankelijk woonden er 
bijna uitsluitend boeren. Met de ontvening en daaropvolgende ont-
ginning vond er een sterke uitbreiding van de bevolking plaats. 
In Oosterzee bijvoorbeeld, nam het aantal inwoners toe van onge-
veer 200 in 1770 tot 1100 in 1870 2). De overige dorpen in het 
ruilverkavelingsgebied, zoals Gietersebrug, Echtenerbrug, Bantega 
en Langelille hebben hun ontstaan te danken aan deze sterke groei 
van de bevolking. Rond 1900 bereikte de vervening en daarmee ook 
het aantal inwoners in het gebied zijn maximum. Na de vervening 
vonden de veenarbeiders, die vooral afkomstig waren uit de kop van 
Overijssel, werk in de ontginning van de afgegraven gronden en in 
de landbouw als kleine boer of landarbeider. Hierdoor bleef het 
aantal inwoners lange tijd vrijwel constant. In de laatste 25 jaar 
is er echter sprake geweest van een sterke afname van de bevolking 
hetgeen voornamelijk het gevolg is geweest van de afnemende werk-
gelegenheid in de landbouw. Hierdoor zijn er nogal wat huizen 
vrijgekomen, die nu dienst doen als tweede woning. In totaal zijn 
er in het ruilverkavelingsgebied ongeveer 200 tweede woningen 2). 
1) Mededeling Cultuurtechnische Dienst Friesland. 
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Volgens de volkstelling van 1971 telde het gebied in dat jaar 
ongeveer 4100 inwoners. De totale beroepsbevolking bedroeg onge-
veer 1150 mannen en 300 vrouwen. Van de mannelijke beroepsbevol-
king was ongeveer 30% werkzaam in de landbouw. De niet-agrarische 
beroepsbevolking is voor de werkgelegenheid bijna geheel aangewe-
zen op de grotere plaatsen in de omgeving. 
Ruimtelijk gezien vormt de Tjonger een duidelijke scheiding 
tussen het Weststellingwerfse deel van het ruilverkavelingsgebied 
en het gedeelte behorende bij de gemeente Lemsterland. Mede hier-
door is er vanouds sprake van de verschillende oriëntatie van de 
bevolking. In Weststellingwerf is men voornamelijk gericht op 
Wolvega en Heerenveen en in Lemsterland op Lemmer, Joure en Sneek. 
Dit geldt o.a. voor de werkgelegenheid. 
Om enig inzicht te geven in de situatie op de arbeidsmarkt is 
in grafiek 1 de gemiddelde geregistreerde arbeidsreserve in pro^ 
centen van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking weergege-
ven voor Nederland, Friesland en de rayons Sneek en Heerenveen. 
Duidelijk komt hierin naar voren, dat de werkloosheid vooral na 
1973 sterk is toegenomen. Het gemiddelde werkloosheidspercentage 
van de provincie Friesland steeg van 4% in 1973 tot ongeveer 7,3% 
in 1975 en 1976. De situatie in de rayons Sneek en Heerenveen was 
iets gunstiger, maar ook hier lag het werkloosheidspercentage bo-
ven het landelijke gemiddelde. 
Volgens de arbeidsmarktbeschrijving 1976 van het districts-
bureau voor de arbeidsvoorziening in de provincie Friesland moet 
verwacht worden, dat de vooruitzichten ten aanzien van de werkge-
legenheid in deze provincie zeker op korte termijn niet gunstig 
zijn en dat de werkloosheid om die reden ook in de komende jaren 
relatief hoog zal blijven. 
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2. De a g r a r i s c h e s t r u c t u u r 1 9 7 0 - 1 9 7 5 
2.1 Inleiding 
Onder de agrarische structuur van een gebied kunnen we ver-
staan het geheel van met elkaar samenhangende kenmerken van de 
land- en tuinbouw in het gebied, die in de loop der tijd geen of 
slechts geleidelijk veranderingen ondergaan. 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende so-
ciaal-economische aspecten van deze structuur: de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven; de oppervlakte cultuurgrond, de verde-
ling hiervan over de bedrijven en het grondgebruik; de produktie-
omvang 1) en de verdeling hiervan over de verschillende produk-
tierichtingen; het aantal arbeidskrachten, de indeling hiervan in 
categorieën, de arbeidsbezetting per bedrijf, de leeftijdsverde-
ling en de opvolgingssituatie. De gegevens zijn voornamelijk ont-
leend aan de meitellingen van 1970 en 1975 van de bedrijven met 
bedrijfsgebouwen binnen het ruilverkavelingsgebied. 
2.2 De ontwikkeling van het aantal bedrijven 
De landbouwbedrijven worden onderscheiden in hoofdberoepsbe-
drijven en nevenbedrijven 2). Uit tabel 2.1 blijkt dat er in 1975 
in het ruilverkavelingsgebied 267 bedrijven waren, waarvan 239 
hoofdberoepsbedrijven (d.w.z. bedrijven waarvan het bedrijfshoofd 
het grootste gedeelte van de arbeidstijd aan zijn landbouwbedrijf 
besteedt) en 28 nevenbedrijven. 
Van deze laatste groep wordt meer dan de helft gedreven door 
rustende boeren (D-bedrijven), terwijl de rest in gebruik is bij 
mensen, die een hoofdberoep buiten de landbouw hebben (C^-bedrij-
ven). Het aantal C-bedrijven is in de periode 1970-1975 afgenomen, 
maar daar stond een evengrote toename van het aantal D-bedrijven 
tegenover. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde in deze periode 
met 2,6% per jaar, hetgeen hoger is dan de afname in de gehele 
Friese Veenweidestreek, waar dit 2,1% bedroeg. Landelijk bedroeg 
dit 2,8%. Voor een deel is deze relatief sterke afname van het 
aantal bedrijven misschien het gevolg van het feit, dat de Stich-
ting Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) een actief grondverwervings-
beleid heeft gevoerd in de Veenpolder van Echten. 
1) Uitgedrukt in standaardbedrij fseenheden; zie bijlage 1. 
2) Indeling in beroepsgroepen; zie bijlage 1. 
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Dit vond plaats in het kader van een proef met de Grondbank, met 
als doel de bedrij fsgroottestructuur in dit gebied te verbeteren. 
In totaal is hier door de S.B.L. 200 ha cultuurgrond verworven. 
Vanaf 1975 is de S.B.L. ook actief in de Groote Veenpolder en heeft 
daar ongeveer 125 ha cultuurgrond aangekocht. Deze grond wordt op 
jaarbasis verpacht aan de boeren in het gebied. 



























1) Indeling in beroepsgroepen, zie bijlage 1. 
Zoals uit het overzicht in tabel 2.2 blijkt, kwam de vermin-
dering van het aantal hoofdberoepsbedrijven in (ongeveer) even 
sterke mate tot stand door beroepsbeëindiging als door beroepsver-
andering. In totaal werden er nl. 43 hoofdberoepsbedrijven opge-
heven of als nevenbedrijf voortgezet, waarvan 20 bij beroepsbeëin-
diging, 18 bij beroepsverandering en 5 om andere redenen. In to-
taal veranderden er 22 boeren van beroep, ofwel 1,7% per jaar, 
hetgeen nogal hoog is in vergelijking tot het landelijke cijfer 
van ruim 1% per jaar. Wellicht speelt hierbij het actieve beleid 
van de S.B.L. een rol. Van deze 22 bedrijven werd nog geen vijfde-
deel als hoofdberoepsbedrij f voortgezet, terwijl dit bij beroepsbe-
eindiging de helft bedroeg (20 van de 40 bedrijven). Ook van de 
bedrijven, die om andere redenen, zoals ziekte en bedrijfswisse-
ling, vrijkwamen, werd de helft als hoofdberoepsbedrijf voortge-
zet. Een van de oorzaken hiervan is het feit, dat deze bedrijven 
in het algemeen groter waren dan de bedrijven van de beroepsver-
anderaars (zie tabel 2.3). 



































Naast de 30 nieuwe bedrijfshoofden, die een bedrijf hebben 
overgenomen, waren er nog 4 boeren, die een bedrijf hebben ge-
sticht. Verder waren er nog 6 bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd 
in 1970 nog een niet-agrarisch hoofdberoep had, terwijl hij in 
1975 de landbouw als hoofdberoep uitoefende. 
In totaal verdwenen er dus 73 bedrijfshoofden, terwijl er 40 
nieuwe bedrijfshoofden voor in de plaats kwamen. Per saldo ver-
minderde het aantal hoofdberoepsbedrijven hierdoor van 272 in 1970 
tot 239 in 1975. 
Uit tabel 2.3 blijkt dat vooral de grote bedrijven als hoofd-
beroepsbedrij f zijn voortgezet. Dit komt in het bijzonder naar 
voren bij beroepsbeëindiging en "overige oorzaken". De oppervlak-
te en produktieomvang van deze laatste groep bedrijven is trouwens 
opmerkelijk groot, hetgeen waarschijnlijk het gevolg is van het 
feit dat het volwaardige bedrijven betreft van boeren, die op re-
latief jonge leeftijd ziek zijn geworden of zijn overleden en van 
boeren, die elders door bedrijfswisseling nog betere mogelijkhe-
den zagen. 
Tabel 2.3 Oppervlakte en omgang van de hoofdberoepsbedrijven bij 
overdracht 




























2.3.1 Totale oppervlakte cultuurgrond 
De totale oppervlakte van het ruilverkavelingsgebied bedraagt 
ongeveer 7700 ha. Volgens de Cultuurtechnische Dienst Friesland is 
hiervan ruim 6600 ha cultuurgrond (kadastrale maat) en 750 ha na^ -
tuurgebied. De rest bestaat uit bebouwing, wegen en open water. 
Van de cultuurgrond was volgens de meitelling in 1975 ruim 5700 ha 
als beteelbare oppervlakte geregistreerd bij bedrijven binnen het 
ruilverkavelingsgebied. Verder is er nog cultuurgrond binnen het 
gebied in gebruik bij bedrijven, die daarbuiten liggen (o.a. in 
de Noordoostpolder) en is er cultuurgrond in gebruik bij bedrijven, 
die niet-telplichtig zijn, d.w.z. kleiner dan K) sbe. In 1970 had-
den deze bedrijven in de Friese Veenweidestreek gemiddeld ongeveer 
2 ha cultuurgrond in gebruik. 
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Op basis van de meitellinggegevens van het CBS voor de gehe-
le Friese Veenweidestreek bedraagt het verschil tussen de opper-
vlakte cultuurgrond kadastrale maat en de beteelbare oppervlakte 
(gemeten maat) ongeveer 700 ha. 
De totale oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde be-
drijven in het ruilverkavelingsgebied is in de periode 1970-1975 
slechts weinig afgenomen, ni. met 47 ha ofwel 0,2% per jaar. 
Landelijk was dit 0,6%. Naast onttrekking van cultuurgrond voor 
niet-agrarische doeleinden, is deze afname het gevolg geweest van 
de vermindering van het aantal bedrijven. Zoals gezegd, wordt nl. 
op de bedrijven die uit de registratie verdwijnen, soms nog wat 
cu1tuurgr ond aangehoud en. 
2.3.2 Cultuurgrond naar beroepsgroep 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond hadden de hoofdberoeps-
bedrijven in 1975 ongeveer 5500 ha in gebruik en de nevenbedrijven 
ruim 200 ha. 
De nevenbedrijven hadden gemiddeld een oppervlakte van bijna 
8 ha, d.w.z. ongeveer het dubbele van het landelijk gemiddelde 
(4 ha). In 1970 waren deze bedrijven gemiddeld ruim 6 ha groot. 
Dit is geen gevolg van vergroting van deze bedrijven, maar van het 
feit dat de bedrijven, die in de periode 1970-1975 van hoofdberoeps-
bedrijf overgingen naar nevenbedrijf, gemiddeld groter waren dan 
in de voorgaande periode. Hierdoor nam de totale oppervlakte van 
de nevenbedrijven toe met 39 ha. Bij de hoofdberoepsbedrijven was 
sprake van een afname met 86 ha, welke mede veroorzaakt is door de 
afname van de totale oppervlakte cultuurgrond met 47 ha. 
























2.3.3 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond op de hoofd-
beroepsbedrijven 
Op de hoofdberoepsbedrijven nam de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte toe van 20,5 ha in 1970 tot 23,0 ha in 1975. Dit ligt bene-
den het gemiddelde van de gehele veenweidestreek (24,9 ha per be-
drijf), maar wel boven het gemiddelde van Friesland (22,1 ha per 
bedrijf). De gemiddelde oppervlakte bedroeg in de weidestreken van 
Nederland ongeveer 17,5 ha per bedrijf. 
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tot 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 









































Uit tabel 2.5 blijkt dat vooral het aantal bedrijven beneden 
de 20 ha is afgenomen. In deze groep was sprake van een verminde-
ring met ongeveer 30%. Het aantal bedrijven boven de 30 ha is toe-
genomen van 34 in 1970 tot 51 in 1975. Deze verbetering van de be-
drijf sgroottestructuur is het gevolg van opheffing, vergroting en 
verkleining van bedrijven. Dit proces is in tabel 2.6 beschreven. 
Hieruit blijkt dat het merendeel van de bedrijven die zijn opge-
heven 10 tot 20 ha groot waren. 
Verkleining en vergroting kwam voornamelijk voor bij de be-
drijven tussen de 10 en 30 ha. Zowel de gemiddelde verkleining als 
vergroting bedroeg ongeveer 5,5 ha per bedrijf. 
Van de 37 bedrijven, die verkleind werden, waren er 11 betrok-
ken bij beroepsverandering en -beëindiging. Het aantal vergrote 
bedrijven bedroeg 97, ofwel 36% van het totaalaantal bedrijven; 
108 bedrijven, ofwel 40%, veranderden niet in oppervlakte-
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2.3.4 Overdracht van grondgebruik 
Om enig inzicht te krijgen in het grondverkeer is nagegaan, 
hoeveel grond er in de afgelopen periode van gebruiker is gewis-
seld, wie de hierbij betrokken gebruikers waren en onder welke om-
standigheden de overdracht heeft plaatsgehad. Zoals uit tabel 2.7 
blijkt, is in de periode van 1970-1975 1490 ha cultuurgrond be-
trokken geweest bij opheffing, verkleining en overdracht van be-
drijven, of wel 26% van de totale oppervlakte cultuurgrond in 1970. 
Vergelijkbare cijfers voor een aantal ruilverkavelingsgebieden 
zijn: Winterswijk-West (Gld.) 27%; Laren (Gld.) 20%; Etten-Leur 
(Nrd.Br.) 25%; Driebruggen (ZH.) 24%; Wonseradeel-Zuid (Fr.) 23%. 
(De cijfers van de twee laatste gebieden zijn gebaseerd op gege-
vens over de periode 1969-1974). 
Van deze 1490 ha was ruim de helft betrokken bij bedrij fs-
overdracht, waarvan bijna 600 ha bij overdracht aan zoons/familie 
en bijna 200 ha bij overdracht aan vreemden. In tegenstelling tot 
het grondverkeer bij bedrijfsoverdracht tussen familieleden, waar 
derden in het algemeen niet de mogelijkheid hebben om mee te din-
gen, bestaat er bij bedrijfsoverdracht aan niet-familieleden en 
bij bedrijfsverkleining en-opheffing inveel gevallen voor ieder 
de mogelijkheid om de hierbij betrokken grond in gebruik te ver-
werven. Dit grondverkeer wordt daarom ook wel het "vrije" grond-
verkeer genoemd. In het ruilverkavelingsgebied bedroeg dit in de 
beschouwde periode 15% van de totale oppervlakte in 1970, hetgeen 
in vergelijking met andere gebieden vrij hoog is (Winterswijk^-West 
13%, Laren 8%, Etten-Leur 16%, Driebruggen 11%, Wonseradeel-Zuid 
11%). Dit kan mede toegeschreven worden aan de relatief grote aan-
kopen van de Stichting Beheer Landbouwgronden. 
Van de 700 ha cultuurgrond, die betrokken is geweest bij op-
heffing of verkleining van bedrijven is bijna 600 ha aangewend 
voor vergroting van bestaande bedrijven, 62 ha voor het stichten 
van een nieuw bedrijf, terwijl 47 ha uit de registratie is ver-
dwenen . 
Uit de tabel blijkt verder dat per saldo 170 ha cultuurgrond 
door beroepsverandering of -beëindiging van het bedrijfshoofd is 
overgegaan van de groep hoofdberoepsbedrijven naar de groep neven-
bedrijven. Uit de gegevens blijkt echter ook, dat deze bedrijven 
na betrekkelijk korte tijd hun grond bijna geheel afstoten. Van 
de 178 ha cultuurgrond op de nevenbedrijven in 1970 was nl. in 
de periode tot 1975 reeds 158 ha of wel 89% betrokken bij ophef<-
fing of verkleining van het bedrijf. 
Vergroting van nevenbedrijven kwam in het ruilverkavelings-
gebied nauwelijks voor. Omdat verder ook weinig grond gebruikt is 
voor niet-agrarische doeleinden bleef er relatief veel grond be-
schikbaar voor vergroting van de hoofdberoepsbedrijven. Van de 
totale oppervlakte cultuurgrond in de Echtener en Groote Veenpol-
der was hiervoor nl. 2,0% per jaar beschikbaar, terwijl dit in de 
reeds genoemde ruilverkavelingsgebieden ongeveer 1,7% bedroeg. 
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Tabel 2.7 Oppervlakte cultuurgrond en overdracht van grondgebruik 
per beroepsgroep; 1970-1975 
A-B C-D Totaal 
bedrijven bedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond 1970 ^580_ iZ.8_ 5758 
Oppervlakte betrokken bij : 
opheffing bedrijf (uit de registratie) 
verkleining bedrijf 
overdracht bedrijf aan vreemde 
overdracht bedrijf aan familie 
Totaal 
Oppervlakte betrokken bij : 
stichting bedrijf (in de registratie) 
vergroting bedrijf 
voortzetting bedrijf van vreemde 
voortzetting bedrijf van familie 
Totaal 
Wijziging van beroepsgroep zonder 
overdracht 































•184 + 184 
van C-D- naar A-B-bedrijf +_lâ I—' i. 
Oppervlakte cultuurgrond 1975 5494 217 5711 
2.3.5 Eigendom en pacht 
Van het ruilverkavelingsgebied zijn slechts de eigendom- en 
pachtgegevens bekend van 1975. Deze zijn weergegeven in tabel 2.8. 
Hieruit blijkt dat 54% van de cultuurgrond eigendom is van de ge^ -
bruiker. Voor Nederland als geheel bedroeg dit 56%, voor alle wei-
destreken (alsook voor de veenweidestreek van Friesland) 52%. 
Uit de tabel blijkt verder dat naarmate de bedrijven groter 
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Om toch enig inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de 
eigendom-pachtverhouding is in tabel 2.9 een overzicht gegeven 
van de ontwikkeling hiervan in de Veenweidestreek van Friesland. 
Hieruit blijkt dat er in de jaren 1970-1975 sprake is geweest van 
een sterke vermindering van de oppervlakte verpachte grond, nl. 
van 59% tot 52%. 
Het percentage bedrijven met voornamelijk gepachte grond nam 
af van 44% tot 38%. Lande lijk bedroeg dit in 1975 slechts 24%. 
Tabel 2.9 Ontwikkeling van de eigendom en pacht in de veenweide-




































2.4 Ontwikkeling van de produktieomvang 
Dat de Echtener en Groote Veenpolder een rundveehouderij ge^ -
bied is, blijkt duidelijk uit het gegeven dat ongeveer 95% van de 
totale produktieomvang uit deze sector afkomstig is. De rest komt 
uit de intensieve veehouderij en de akkerbouw. In alle sectoren 
lag de groei van de produktieomvang boven het landelijke niveau. 
Voor de rundveehouderij bedroeg de toename in het gebied 2,8% per 
jaar, terwijl dit landelijk ongeveer 2,5% bedroeg. De totale pro^ 
duktieomvang nam in de periode 1970-1975 toe met 3% per jaar. Lan-
delijk bedroeg dit in deze periode 2,4%. Deze stijging heeft uit-
sluitend plaatsgehad op de hoofdberoepsbedrijven. Zoals uit tabel 
2.10 blijkt is de produktieomvang op de nevenbedrijven afgenomen-
















































1) Inclusief voedergewassen. 
2) Exclusief voedergewassen. 
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Vooral in de intensieve veehouderij is sprake geweest van een 
sterke toename van de produktieomvang. Het aandeel van deze sec-
tor in de totale produktieomvang bedroeg in 1975 evenwel nog 
slechts 3,7%. 
De gemiddelde produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven is 
toegenomen van 119 sbe in 1970 tot 158 sbe in 1975 ofwel met 5,8% 
per jaar. Deze stijging is voor het grootste deel (nl. +_ 60%) toe 
te schrijven aan intensivering van het grondgebruik en uitbrei-
ding van de intensieve veehouderij . 
Vergroting van de bedrijfsoppervlakte bedroeg slechts voor 
20% bij tot deze groei, terwijl ook het effect van opheffing van 
(voornamelijk kleine) bedrijven in deze orde van grootte lag. 
Zoals uit tabel 2.11 blijkt, is als gevolg van deze ontwikke-
lingen het aantal bedrijven met minder dan 110 sbe sterk afgeno-
men, terwijl er een relatief sterke toename van het aantal bedrij-
ven met meer dan 190 sbe heeft plaatsgehad. 
Het percentage bedrijven beneden de 110 sbe lag in het ruil-
verkavelingsgebied ongeveer op het niveau van de gehele Friese 
Veenweidestreek, nl. rond de 25%. Voor de provincie Friesland was 
dit 39% en het landelijke cijfer bedroeg 48%, zodat gesproken kan 
worden van een relatief goede bedrijf somvangstructuur in hetruil^-
verkavelingsgebied. 
Hierbij kan opgemerkt worden, dat volgens berekeningen van 
het LEI een produktieomvang van ongeveer 120 sbe in 1975 noodza-
kelijk was om voldoende produktieve werkgelegenheid te bieden aan 
één arbeidskracht 1') . 
Tabel 2.11 De produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven; 1970-1975 
Bedrij fsomvang 
tot 70 sbe 
70 - 110 sbe 
110 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 









































1) Landbouw-Economisch Bericht 1977. 
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2.5 Arbeid 1) 
2.5.1 De ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten 
Het aantal arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven in 
de Echtener en Groote Veenpolder is in de periode 1970-1975 ver-
minderd van 358'tot 314; een afname van 2,6% per jaar, hetgeen 
veel lager is dan het landelijke cijfer van 3,9% op de akkerbouw-
en veehouderijbedrijven. Het aantal meewerkende zoons is relatief 
traag teruggelopen nl. met 4,3% per jaar. Landelijk was dit 8,7% 
Van het totale aantal arbeidskrachten maakte deze categorie in 
1975 echter nog 18% uit, terwijl dit voor Nederland ongeveer 9% 
bedroeg. Dit is voornamelijk het gevolg van de verhoudingsgewijs 
betere bedrijfsstructuur in het ruilverkavelingsgebied. 
Tabel 2.12 Ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten op de 
hoofdberoepsbedrijven; 1970-1975 
Bedrijfshoofden meew.zoons 




76 72 20 
78 56 18 











( ) = afname in percentages per jaar. 
De vermindering van het aantal arbeidskrachten is voorname-
lijk tot stand gekomen door de vermindering van het aantal bedrij-
ven. De arbeidsbezetting per bedrijf is in de periode 1970-1975 
slechts weinig veranderd. Uit tabel 2.13 blijkt dat het percentage 
bedrijven met één arbeidskracht enigszins is toegenomen evenals 
het percentage driemansbedrijven, terwijl het percentage tweemans-
bedrijven is afgenomen. 
Opgemerkt dient te worden, dat de hier genoemde "eenmansbe-
drijven" in het algemeen gezinsbedrijven zijn, waar het bedrijfs-
hoofd bij zijn werkzaamheden wordt bijgestaan door zijn vrouw, 
terwijl de arbeidsbezetting op de tweemansbedrijven meestal be-
staat uit vader en zoon. 
1) Deze paragraaf heeft uitsluitend betrekking op de vaste manne-
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Tabel 2.13 Ontwikkeling van de arbeidsbezetting per bedrijf. 
1970-1975 ^ 
1970 1975 
Aantal arbeidskrachten per 100 bedr. 





( ) = percentages 
Uit de gegevens over de arbeidsbezetting per bedrijf naar be-
drijfsomvang in tabel 2.14 volgt, dat deze vooral op de bedrijven 
tussen de 150 en 190 sbe sterk is teruggelopen. Dit is niet zozeer 
een gevolg van een vermindering van het aantal arbeidskrachten op 
deze bedrijven als wel van de toename van de produktieomvang op 
bedrijven met een relatief lage arbeidsbezetting, waardoor deze 
in een hogere sbe-klasse komen. 
Tabel 2.14 Arbeidsbezetting naar bedrijfsomvang; 1970-1975 
Bedrij fsomvang 
tot 70 sbe 
70 - 110 sbe 
110 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 


















Indi ex 1975 







2.5.2 Leeftijdsverdeling en opvolging 
In de periode 1970-1975 is de gemiddelde leeftijd van de be-
drijf shoofden toegenomen. Zoals uit tabel 2.15 volgt is het per-
centage bedrijfshoofden jonger dan 35 jaar afgenomen, terwijl in 
de andere leeftijdsklassen sprake is van een lichte toename. De 
belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is het feit dat er 
minder bedrijven na beroepsbeëindiging worden voortgezet. Uit een 
vergelijking met de leeftijdsverdeling van alle bedrijfshoofden in 
Nederland blijkt echter dat er relatief veel jonge boeren zijn in 
het ruilverkavelingsgebied: slechts 36% van de bedrijfshoofden in 
1975 was ouder dan 50 jaar, terwijl dit landelijk 47% bedroeg. 
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Tabel 2.15 Leeftijdsverdeling van de bedrijfshoofden; 1970-1975 
Leeftijd 
tot 35 
35 - 50 
50 - 65 




































Van de 86 bedrijfshoofden die in 1975 ouder waren dan 50 jaar 
hadden er 46 of 53% een opvolger. Op 31 bedrijven (36%) was geen 
opvolger aanwezig, terwijl dit van 9 bedrijven (11%) niet bekend 
was. Vergeleken met het landelijk cijfer van Nederland (37%) en 
Friesland (39%) voor 1976 is er sprake van een hoog opvolgingsper-
centage. Voor een belangrijk deel kan dit verklaard worden uit de 
relatief goede bedrijfsomvangstructuur in het ruilverkavelingsge-
bied. Dat de opvolgingssituatie sterk samenhangt met de bedrijfs-
omvang blijkt uit tabel 2.16. Van de 27 bedrijven kleiner dan 110 
sbe had slechts 15% een opvolger, van de 29 bedrijven tussen de 
110 en 190 sbe bedroeg dit bijna 60% en van de 30 bedrijven groter 
dan 190 sbe meer dan 80%. 
Tabel 2.16 Bedrijfsomvang en opvolgingssituatie 1) 
Bedrijfsomvang Aantal Waarvan: 
tot 70 sbe 
70 - 110 sbe 
110 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 































I) Bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar. 
2.6 Het deelgebied "de Scheenekave1" in vergelijking 
tot de rest van het ruilverkavelingsgebied 
In deze paragraaf zal nagegaan worden of de Scheenekavel 
t.a.v. de agrarische structuur een ander beeld laat zien dan de 
rest van het ruilverkavelingsgebied. 
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Het aantal bedrijven in de Scheenekavel is afgenomen van 57 
in 1970 tot 49 in 1975, een afname van 3% per jaar, terwijl dit in 
de rest van het gebied 2,4% bedroeg. Deze snellere vermindering 
kwam tot stand doordat in de Scheenekavel slechts een kwart van de 
bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd wegens beroepsbeëindiging, 
beroepsverandering of overige oorzaken uit de registratie verdween, 
als hoofdberoepsbedrij f werd voortgezet, terwijl dit in de rest 
van het gebied ruim 40% bedroeg. Naast meer zoons en familieleden 
die opvolgden, waren er in de rest van het gebied ook meer vreem-
den, die een bedrijf hebben voortgezet. Verder kwamen er 9 hoofd-
beroepsbedrijven bij door stichting of overgang uit de groep ne-
venbedrijven, terwijl dit in de Scheenekavel slechts één bedrijf 
betrof. Dit heeft ertoe geleid dat er in de rest van het gebied 
meer bedrijven zijn blijven bestaan, ondanks het feit dat hier 
meer oudere boeren en daardoor ook meer beroepsbeëindigers waren 
dan in de Scheenekavel. 
Zoals in paragraaf 1.3 is weergegeven hebben de bedrijven in 
de Scheenekavel ongeveer 1100 ha cultuurgrond in gebruik, waarvan 
een gedeelte onder beperkende voorwaarden binnen het natuurreser^ 
vaat de Rottige Meenthe. De totale oppervlakte cultuurgrond nam 
in de periode 1970-1975 in de Scheenekavel verhoudingsgewijs snel 
af, nl. met 3% tegen 1,2% in de rest van het gebied. Hierbij heeft 
o.a. de aankoop van grond door het Ministerie van C.R.M, t.b.v, 
het behoud van natuur en landschap een rol gespeeld. 
In 1975 was 4,5% van de totale oppervlakte cultuurgrond in de 
Scheenekavel in gebruik bij nevenbedrijven, terwijl dit in de rest 
van het gebied 3,6% bedroeg. 
De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven ont-
liep elkaar in beide gebieden niet veel (resp. 22 en 23 haj[, maar 
wel waren er in de Scheenekavel relatief meer bedrijven met min-
der dan 20 ha, nl. 45% tegen 39%. Verder waren er in dit gebied 
geen bedrijven met meer dan 40 ha. Ook de eigendom- pachtverhou-
ding ontliep elkaar niet veel (54% en 57%). 
De totale produktieomvang nam in beide gebieden toe met onge-
veer 3% per jaar. In 1975 bedroeg de gemiddelde produktieomvang 
per bedrijf in de Scheenekavel echter slechts 144 sbe en in de 
rest van het gebied 172 sbe. In de Scheenekavel was toen 41% van 
de bedrijven groter dan 150 sbe, terwijl dit in de rest van het 
gebied 55% bedroeg-. 
De vermindering van het aantal arbeidskrachten bedroeg in 
beide gebieden ongeveer 2,6% per jaar. Het aantal arbeidskrachten 
per bedrijf lag eveneens op ongeveer gelijk niveau, 
In de Scheenekavel waren in beide jaren naar verhouding min*-
der oudere boeren dan in de rest van het ruilverkavelingsgebied, 
In 1975 bedroeg het percentage bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar 
respectievelijk 29% en 38% van het totale aantal bedrijfshoofden. 
Daarentegen had in de Scheenekavel slechts 43% van deze boeren 
een opvolger, terwijl dit in de rest van het gebied 56% bedroeg. 
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3. De s t r u c t u u r van de b e d r i j v e n 1 9 7 0 - 1 9 7 5 
3.1 Inleiding 
Voor de beschrijving van de structuur van de bedrijven in het 
ruilverkavelingsgebied is een indeling gemaakt in bedrijfs typen. 
Deze indeling, die weergegeven is in tabel 3.1, is gebaseerd op 
de verdeling van de produktieomvang per bedrijf over de onderschei-
den produktierichtingen (zie bijlage 1). 
Onder rundveehouderijbedrijven worden hier verstaan de bedrij-
ven, die voor meer dan 60% van hun produktieomvang gericht zijn 
op de rundveehouderij. In het ruilverkavelingsgebied betrof dit 
227 of wel 95% van het aantal hoofdberoepsbedrijven. Het merendeel 
hiervan, nl. 221 bedrijven, waren gespecialiseerde rundveehouderij-
bedrijven met meer dan 80% rundveehouderij. 
Verder waren er in 1975 4 akkerbouwbedrijven, d.w.z. bedrij-
ven met meer dan 40% van de produktieomvang in de akkerbouw. Twee 
daarvan waren gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met meer dan 
80% van de produktieomvang in de akkerbouw. Van de 8 intensieve 
veehouderijbedrijven in 1975 waren er 5 met meer dan 80% intensie-
ve veehouderij. 
































1) Indeling in bedrijfstypen: zie bovenstaande tekst. 
Uit tabel 3.1 blijkt verder dat de rundveehouderijbedrijven 
ongeveer 95% van de totale produktieomvang voor hun rekening na-
men. In de afgelopen periode is echter wel sprake geweest van een 
daling van het percentage doordat het aandeel van de intensieve 
veehouderij toenam. 
In de volgende paragrafen zal nader ingegaan worden op de 
kenmerken van de onderscheiden bedrijfstypen en de ontwikkeling 
hiervan in de afgelopen periode. Vervolgens zal in paragraaf 3.5 
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de ontwikkeling van de produktieomvang per arbeidskracht aan de 
orde komen. 
3.2 De rundveehouderij 
Zoals uit tabel 3.2 blijkt is een daling van de oppervlakte 
grasland en voedergewassen op de hoofdberoepsbedrijven in de pe-
riode 1970-1975 samengegaan met een toename van de rundveestapel. 
Deze toename werd gerealiseerd door grotere voeraankopen en door 
intensivering van het grondgebruik. Het gemiddelde aantal g.v.e. 
per ha nam hierdoor toe van 2,03 naar 2,44. Tegelijkertijd is er 
sprake geweest van een daling van het aantal stuks jongvee per 
100 melkkoeien van 71 in 1970 tot 65 in 1975, waardoor het aantal 
melkkoeien per ha kon stijgen van 1,54 tot 1,88. Vergeleken met 
de drie noordelijke provincies is dit nogal hoog, want hier lag 
de melkveebezetting in 1976 nog op 1,72 melkkoe per ha grasland. 
In Zuid-Holland bedroeg dit toen 1,89 en in Utrecht 2,08. 
Tabel 3.2 Ontwikkeling van de rundveehouderij op de hoofdberoeps-
bedrijven; 1970-1975 
Index 1975 
1970 1975 1970=100 
Aantal bedrijven met rundvee 
Oppervlakte grasland en voedergewassen 
Aantal melkkoeien 
Aantal stuks jongvee 
Aantal stuks mestvee 
Aantal g.v.e. 
Zoals uit tabel 3.3 volgt, is de melkveedichtheid in alle be-
drij f sgrootteklassen gestegen. Opvallend is, dat de veedichtheid 
het laagste is bij de bedrijven tussen de 30 en 40 ha en het hoog-
ste bij de bedrijven kleiner dan 10 ha en de bedrijven groter dan 
40 ha. 
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Door deze ontwikkeling van de veedichtheid nam het gemiddel-
de aantal melkkoeien per bedrijf toe van 32 in 1970 tot 44 in 1975. 
Deze schaalvergroting komt nog duidelijker naar voren in de ver-
deling van de bedrijven naar de omvang van de melkveestapel (ta-
bel 3.4). Terwijl nl. het aantal bedrijven met minder dan 40 melk-
koeien sterk is afgenomen is het aantal bedrijven met meer dan 40, 
maar vooral met meer dan 50 melkkoeien sterk toegenomen. In 1975 
waren er 17 bedrijven met meer dan 75 melkkoeien. Ondanks deze 
schaalvergroting is de melkveestapel op bijna de helft van de be-
drijven kleiner dan de omvang die onder de huidige technische en 
economische omstandigheden als minimum wordt beschouwd. Vergele-
ken met de gemiddelde omvang van de melkveestapel per bedrijf in 
Friesland (37 melkkoeien) en in Nederland (24 melkkoeien) kan 
evenwel gesproken worden van een gunstige situatie in het ruilver-
kavelingsgebied . 
Tabel 3.4 Ontwikkeling van de melkveestapel op de hoofdberoeps-
bedrijven; 1970-1975 
Aantal koeien Hoofdberoepsbedrijven 
per bedrijf 
tot 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 









































Op de nevenbedrijven is de rundveestapel niet toegenomen of-
schoon er wel sprake is geweest van een toename van de oppervlak-
te cultuurgrond van deze bedrijven. Wel is er een verschuiving op-
getreden in de samenstelling van de veestapel. Het aantal melk-
koeien is namelijk afgenomen van 127 in 1970 tot 91 in 1975, ter-
wijl het aantal stuks jongvee is toegenomen van 120 tot 165. In 
beide jaren werden slechts enkele stuks mestvee gehouden. Door de-
ze ontwikkeling is de rundveebezetting afgenomen van ongeveer I 
g.v.e. per ha in 1970 tot 0,75 g.v.e. per ha in 1975. Het aantal 
melkkoeien per ha is gedaald van 0,7 tot 0,4. Dit geeft echter 
geen zuiver beeld van het gras landgebruik op de nevenbedrijven, 
omdat deze in het algemeen nogal veel paarden en schapen houden. 
Hierover zijn echter geen gegevens bekend. Verder zal een deel van 
de grond van de nevenbedrijven aangewend worden voor de ruwvoer-
voorziening op de hoofdberoepsbedrijven, o.a. door het inscharen 
van vee en de verkoop van gras, hooi en kuilvoer. 
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Melkveebedrijven met een loopstal 
In het proces van schaalvergroting in de melkveehouderij 
speelt de omschakeling van de traditionele stal naar een loopstal 
met doorloopmelkstal een belangrijke rol. Zoals uit onderzoek, on-
der meer door van der Giessen verricht 1), is gebleken, is een 
loopstal namelijk veel doelmatiger dan de oudere staltypes, omdat 
er dan een groter aantal melkkoeien kan worden gehouden met de-
zelfde hoeveelheid arbeid. Gezien de grote investeringen, die 
nieuwbouw vergt, brengt een dergelijke omschakeling wel met zich 
mee, dat de melkveestapel in het algemeen sterk moet worden uitge-
breid. Volgens het genoemde onderzoek zou, bijvoorbeeld, een om-
schakeling op een eenmansbedrijf met een Friese stal voor 34 melk-
koeien een uitbreiding van de veestapel tot minimaal 50 stuks 
noodzakelijk maken om een hogere arbeidsopbrengst te behalen. Ver-
der zal er bij de omschakeling rekening mee moeten worden gehou-
den, dat een dergelijke investering het noodzakelijk maakt, dat 
het bedrijf minimaal 10-15 jaar zal moeten worden voortgezet. Al-
leen jonge bedrijfshoofden en oudere bedrijfshoofden met een op-
volger zullen dus deze stap kunnen maken. 
In de Echtener en Groote Veenpolder hadden 35 van de 230 melk-
veebedrijven in 1975 een ligboxenstal. Uit tabel 3.5 blijkt, dat 
op deze bedrijven een sterke uitbreiding van de veestapel heeft 
plaatsgehad, nl. van gemiddeld 44 melkkoeien per bedrijf in 1970 
tot 74 melkkoeien in 1975, ofwel met 68%, terwijl het totale aan-
tal melkkoeien in het ruilverkavelingsgebied met slechts 20% is 
toegenomen. Een belangrijk deel van de groei van de veestapel in 
het ruilverkavelingsgebied is dus op deze bedrijven gerealiseerd. 
Deze uitbreiding is voor ongeveer een derde mogelijk geworden door 
de toename van de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond met onge-
veer 5 ha per bedrijf. Belangrijker is echter de verhoging van de 
veedichtheid geweest van 1,62 melkkoe per ha tot 2,24, Alleen 
hierdoor al kon de gemiddelde veestapel per bedrijf zonder uit-
breiding van de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond toenemen met 
bijna 40%. 
Deze groei van het aantal melkkoeien per bedrijf is in het 
algemeen samengegaan met een afname van de jongveebezetting van 
gemiddeld 67 stuks jongvee per 100 melkkoeien tot 56, Een verdere 
daling lijkt nauwelijks nog mogelijk omdat in het algemeen voor 
vervanging en selectie een jongveebezetting van 50^ -60 stuks jong-
vee noodzakelijk is. Op 10 ligboxenbedrijven lag de jongveebezet-
ting in 1975 onder dit niveau. In hoeverre jongveeopfokbedrijven 
hierbij een rol spelen is niet bekend. 
1) Giessen, L.B. van der: "De concurrentiekracht van de traditio-
nele grupstal". 
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Tabel 3.5 Ontwikkeling van de veestapel op bedrijven met een 























































1) Excl. één bedrijf, dat in 1970 geen melkkoeien had. 
Door de sterke intensivering van het grondgebruik, die in de 
afgelopen periode heeft plaatsgehad op de bedrijven met een lig-
boxenstal is op deze bedrijven ongeveer het maximum t.a.v. de vee-
dichtheid bereikt. Afhankelijk van de bedrijfsvoering ligt dit op 
de zuivere weidebedrijven ni. rond de 3,0 grootveeëenheden per ha 
grasland. Omdat de mogelijkheden tot de teelt van ruwvoedergewas-
sen, zoals snijmais, in dit veenweidegebied beperkt zijn kan een 
hogere veedichtheid slechts gerealiseerd worden door de aankoop 
van ruwvoer. Het bedrijf wordt daardoor echter wel meer kwetsbaar, 
maar voor de bedrijven met relatief weinig cultuurgrond zal dit 
dikwijls de enige oplossing zijn om tot een voldoende bedrijfsom-
vang te komen. In de Echtener en Groote Veenpolder hadden 7 van 
de 8 ligboxenbedrijven met minder dan 25 ha cultuurgrond een vee-
bezetting boven de 3 g.v.e. per ha. Verder waren er nog 6 grotere 
bedrijven met een dergelijke hoge veebezetting. Waarschijnlijk ma-
ken deze bedrijven gebruik van de mogelijkheid om ruwvoer aan te 
kopen (o.a. in de Noordoostpolder). 
3.3 De akkerbouw 
Zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk „is aangegeven, waren 
er zowel in 1970 als in 1975 in het ruilverkavelingsgebied slechts 
4 bedrijven die in belangrijke mate gericht waren op de akkerbouw. 
Deze bedrijven hadden samen ongeveer 135 ha bouwland in gebruik, 
gelegen in de polder Buitendijksveld. Verder hadden ook enkele 
rundveehouderijbedrijven enige hectares bouwland in gebruik. Naast 
de 135 ha bouwland hadden de akkerbouwbedrijven in 1975 nog 19 ha 
grasland, zodat hun gemiddelde oppervlakte cultuurgrond toen 38,5 
ha bedroeg. 
De gemiddelde produktieomvang van deze bedrijven is in de af-
gelopen periode toegenomen van 172 sbe in 1970 tot 185 sbe in 1975. 
Dit is voornamelijk het gevolg geweest van een intensivering van 
het bouwplan: in 1970 werd nl. nog 68% van het bouwland gebruikt 
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voor granen, terwijl dit in 1975 was afgenomen tot 55%. Daarnaast 
bestond het bouwplan op deze bedrijven in 1975 voor 14% uit aard-
appelen, 28% suikerbieten, 2% snijmais en 1% overige akkerbouwge-
wassen. Op het bouwland van de rundveehouderijbedrijven werd al-
leen snijmais geteeld. De totale oppervlakte snijmais bedroeg 
slechts 6 ha. 
3.A De intensieve veehouderij 
Evenals in de rundveehouderij is er in de intensieve veehou-
derij sprake geweest van schaalvergroting. Uit de gegevens in ta-
bel 3.6 blijkt dat het aantal bedrijven met een tak van intensie-
ve veehouderij is afgenomen, terwijl het aantal dieren per bedrijf 
is toegenomen. 
Door deze specialisatie is het aantal rundveehouderij- en ak~ 
kerbouwbedrijven met een of meer takken van intensieve veehouderij 
afgenomen van 31 in 1970 tot 9 in 1975, terwijl het aantal bedrij-
ven met overwegend intensieve veehouderij is toegenomen van 3 tot 
8. Hiervan hadden er 6 minder dan 10 ha cultuurgrond. Op de inten-
sieve veehouderijbedrijven waren de eenheden in het algemeen gro-
ter dan op de overige bedrijven: van de bedrijven met mestkalveren 
hadden de intensieve veehouderijbedrijven in 1975 gemiddeld 455 
dieren en bij de overige bedrijven was dit 190. Bij de mestvarkens 
was dit resp. 215 en 33 en bij de fokvarkens 47 en 11. Door deze 
ontwikkeling had er op de intensieve veehouderijbedrijven een 
stijging van de produktieömvang in deze sector plaats van 310 sbe 
in 1970 tot 1038 sbe in 1975. De gemiddelde omvang van deze be-
drijven nam toe van 145 sbe tot 170 sbe (incl. de rundveehouderij). 
Op de overige hoofdberoepsbedrijven is de produktieömvang in de 
intensieve veehouderij echter afgenomen van 470 tot 356 sbe. Ook 
op de nevenbedrijven is de intensieve veehouderij in omvang afge-
nomen. In 1970 waren er nog 7 nevenbedrijven met een tak van in-
tensieve veehouderij, terwijl dit in 1975 nog slechts 2 bedroeg. 
Tabel 3.6 Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven; 
1970-1975 































3.5 Produktieomvang per arbeidskracht 1) 
De in het voorgaande beschreven ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid, dat de gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht in het 
ruilverkavelingsgebied is toegenomen van 91 sbe in 1970 tot 120 
sbe in 1975. Deze produktiviteitsstijging met 5,7% per jaar komt 
ongeveer overeen met het landelijke cijfer. De gemiddelde produk-
tieomvang per man lag in het ruilverkavelingsgebied echter wel on-
geveer 20% boven het landelijke gemiddelde. Deze groei is voor on-
geveer de helft het gevolg van de afname van het aantal arbeids-
krachten (van 358 tot 314) en voor ongeveer de helft van de toena-
me van de totale produktieomvang. 
Door de afname van het aantal arbeidskrachten is er sprake 
geweest van een toename van het aantal hectares per arbeidskracht 
van 15,6 tot 17,5 ha. Dit is samengegaan met een intensivering van 
het grondgebruik. Het gemiddelde aantal sbe per ha steeg nl. van 
5,8 in 1970 tot 6,9 in 1975, hetgeen voornamelijk het gevolg is 
van de toename van het aantal stuks rundvee per ha. 
Tabel 3.7 Oppervlakte cultuurgrond en produktieomvang per man 
naar bedrijfsgrootteklasse;- 1970-1975 
Bedrijven 
met ... ha 
tot 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 


















































Uit tabel 3.7 blijkt dat de produktieomvang per man groter is 
naarmate de bedrijven over meer cultuurgrond beschikken. In 1970 
ging dit nog samen met een afnemende produktieomvang per ha, maar 
in 1975 hebben ook de bedrijven met meer dan 40 ha een relatief 
hoog aantal sbe per ha. Zoals in paragraaf 3.2 naar voren is geko-
men is dit voornamelijk het gevolg van een hoge veebezetting op 
deze bedrijven. Hetzelfde geldt voor de kleine bedrijven, maar 
vooral op de bedrijven met minder dan 10 ha kan dit voor een be^ 
langrijk deel worden toegeschreven aan de intensieve veehouderij. 
1) Deze paragraaf heeft uitsluitend betrekking pp de mannelijke 
arbeidskrachten, die meer dan 15 uur per week werkzaam zijn op 
de boerderij . 
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Desondanks is op deze laatste groep bedrijven het aantal sbe per 
man erg laag. In 1975 was de produktieomvang per ha het laagste 
bij de groep bedrijven tussen de 30 en 40 ha, hetgeen voornamelijk 
veroorzaakt wordt door een relatief lage veebezetting. 
Volgens de berekeningen van het LEI 1) diende een bedrijf in 
1975 minimaal een omvang te hebben van ongeveer 120 sbe om vol-
doende produktieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. 
Uit tabel 3.8 blijkt dat in 1975 bijna 60% van het aantal ar-
beidskrachten in het ruilverkavelingsgebied beneden deze norm lag. 
Er is echter wel sprake geweest van een sterke verschuiving. Het 
aantal arbeidskrachten met minder dan 90 sbe is nl. sterk afgeno-
men, terwijl het aantal arbeidskrachten met meer dan 90 sbe, maar 
vooral met meer dan 150 sbe is toegenomen. 
De groei van de produktieomvang per man is niet alleen toe te 
schrijven aan de technische vooruitgang, maar ook aan de bedrijfs^ 
verzorgingsdiensten en loonwerkbedrijven, die dikwijls een welkome 
aanvulling vormen op de op het bedrijf aanwezige arbeid en machi-
nes . 
De bedrijf sverzorgingsdiensten spelen een belangrijke rol bij 
de vervanging van arbeid bij arbeidsongeschiktheid en bij vakan-
tie van het bedrijfshoofd op de melkveehouderijbedrijven. In 1976 
waren ongeveer 30.000 bedrijven in Nederland lid van een bedrijfs-
verzorgingsdienst, waarvan 15% in de provincie Friesland. Het be-
lang van deze organisaties voor de landbouw in Friesland blijkt 
ook uit het feit, dat van de bijna 900 vaste en losse medewerkers 
van deze organisaties in Nederland ruim 30% werkzaam was in deze 
provincie. 
Tabel 3.8 Produktieomvang per arbeidskracht; 1970-1975 
Sbe per 
arbeidskracht 
tot 70 sbe 
70 - 90 sbe 
90 - 120 sbe 
120 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 















































1) Landbouw-Economisch Bericht 1977. 
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3.6 Het deelgebied "de Scheenekavel" in vergelijking 
tot de rest van het ruilverkavelingsgebied 
In de Scheenekavel komt geen bouwland voor, hetgeen gezien 
de bodemgesteldheid en de waterhuishouding niet verwonderlijk is. 
Alle bedrijven in dit gebied waren overwegend gericht op de rund-
veehouderij. In 1975 waren er slechts 5 bedrijven met een of meer 
takken in de intensieve veehouderij. In totaal maakte de intensie-
ve veehouderij 2,4% uit van de totale produktieomvang en in de 
rest van het gebied 4%. 
Gemiddeld genomen was de veestapel op de 49 bedrijven in de 
Scheenekavel kleiner dan in de rest van het ruilverkavelingsge-
bied. Het gemiddelde aantal koeien per bedrijf bedroeg hier nl. 
39 stuks, terwijl dit in de rest van het gebied 45 bedroeg. Er wa^ 
ren minder bedrijven met meer dan 50 melkkoeien, nl. 27% tegen 
32%. Van de 35 bedrijven met een loopstal in het ruilverkavelings-
gebied in 1975 lagen er maar drie in de Scheenekavel d.w.z. dat 
slechts 6% van de melkveebedrijven een loopstal had terwijl dit 
in de rest van het gebied 18% bedroeg. De in het algemeen kleinere 
veestapel per bedrijf in de Scheenekavel wordt zowel veroorzaakt 
door de iets minder gunstige bedrijfsoppervlaktestructuur (zie 
paragraaf 2.6) als door de lagere veedichtheid. De gemiddelde melk-
veebezetting bedroeg in 1975 nl. 1,79 melkkoeien per ha, terwijl 
dit in de rest van het gebied 1,90 bedroeg. Het aantal stuks jong~ 
vee per 100 melkkoeien ontliep elkaar niet veel (67 resp. 65)_. 
De rundveebezetting bedroeg in 1975 in de Scheenekavel 2,35 
grootveeëenheden per ha en in de rest van het gebied 2,47. Door 
deze lagere veedichtheid en doordat er minder intensieve veehoude-
rij voorkwam was de produktieomvang per ha iets lager dan in de 
rest van het gebied (6,6 sbe resp. 6,9 sbe per ha). Omdat verder 
ook de oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht in de Scheeneka-
vel lager was, bedroeg de gemiddelde produktieomvang per arbeids-
kracht in dit gebied 112 sbe, terwijl dit in de rest van het ge-
bied 122 sbe bedroeg. Opgemerkt dient te worden, dat dit gemiddeld 
ongeveer op het niveau ligt van wat door het LEI als minimumnorm 
wordt aangehouden voor een bedrijf met éën arbeidskracht (+_ 120 
sbe) . 
Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de boeren in de 
Scheenekavel er redelijk in geslaagd zijn, om de ontwikkelingen 
in de rundveehouderij te volgen. Door de minder gunstige cultuur^ -
technische omstandigheden in een deel van dit gebied blijven ze 
echter wel enigszins achter bij de boeren in de rest van het ruil-
verkavelingsgebied. 
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Grafiek 2a. Arbeidsopbrengst ondernemer 
(pachtbasis) 
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4 . R e n t a b i l i t e i t en i n k o m e n in de m e l k v e e h o u d e r i j 
In het voorgaande is aangegeven hoe de landbouw in de Echte-
ner en Groote Veenpolder zich in de periode 1970-1975 heeft ont-
wikkeld. Van belang is nu, om te weten welke bedrijfseconomische 
factoren mede tot deze ontwikkeling hebben geleid en in het bij-
zonder hoe de inkomensontwikkeling is geweest. 
Om hier inzicht in te krijgen, is gebruik gemaakt van gege-
vens van landbouwbedrijven, waarvan de boekhouding voor het LEI 
is bijgehouden. Binnen het ruilverkavelingsgebied waren er in de 
beschouwde periode maar weinig van deze "LEI-bedrijven", zodat 
voor deze paragraaf gebruik is gemaakt van gegevens van bedrijven 
uit de gehele Friese Veenweidestreek. 
Om de situatie in de Echtener en Groote Veenpolder beter te 
kunnen beoordelen zal in het volgende eerst worden ingegaan op de 
ontwikkeling op de weidebedrijven in Nederland als geheel. Uit-
gangspunt hiervoor vormen een aantal LEI-publikaties, o.a. "Be-
drij f suitkoms ten in de landbouw" (zie verder literatuurlijst). 
De algemene trend, die zich in de afgelopen jaren in de rund-
veehouderij heeft voorgedaan is: een afname van het aantal bedrij-
ven, een toename van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf en een 
intensivering van het grondgebruik. Een belangrijke rol in deze 
ontwikkeling speelt de loopstal met doorloopstal en de opkomst 
van het tankmelken, die het mogelijk en dikwijls ook noodzakelijk 
maakten om meer koeien per man te houden. 
In het algemeen waren de mogelijkheden tot vergroting van de 
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf beperkt, zodat de uitbreiding 
van de veestapel vooral gebaseerd is op een hogere stikstofgift 
per ha en meer krachtvoer per koe. Hierdoor kon de gemiddelde vee-
dichtheid op de weidebedrijven van het LEI-boekhoudnet toenemen 
van 1,61 melkkoe per ha in het boekjaar 1971/72 tot 1,83 in het 
boekjaar 1975/76. Deze intensivering komt eveneens naar voren in 
de toename van het aantal sbe voor de rundveehouderij per ha gras-
land en voedergewassen van 5,9 tot 7,1. 
Ondanks deze ontwikkeling is er na de relatief gunstige jaren 
1971 en 1972 sprake geweest van een 'verslechtering van de bedrijfs-
resultaten. Een maatstaf hiervoor is o.a. de arbeidsopbrengst van 
de ondernemer, die volgens grafiek 2a in alle onderscheiden gebie-
den is gedaald tot beneden het ca.o.-loon van een vakarbeider in 
de landbouw. Hierbij dient dan nog opgemerkt te worden, dat de 
melkveehouders in het algemeen meer uren maken dan de 2200 uren die 
in de ca.o. zijn opgenomen. 
In 1975 trad er een herstel op, maar deze is door de grote 
droogte in 1976 weer geheel verloren gegaan. 
Vooral de zandgebieden hebben veel van de droogte te lijden 
gehad. Volgens de voorlopige resultaten van de berekeningen van 
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Tabel 4.1 Bedrijfsuitkomsten van weidebedrijven in de Friese 
Veenweidestreek 
Bedrijven met een oppervl. van .... ha 


















































Cult.grond per bedr. (ha) 
Arb.krachten 1) per bedr. 
Sbe per bedrijf 
Sbe per arbeidskracht 1) 
Melkkoeien per bedrijf 
Melkk.per ha grasland 2) 
Kg melk per melkkoe 
Bedrijfsuitkomsten 3) 
Netto-overschot p. bedr. 
Opbrengst per ƒ 100 
kosten 
Arb.opbrengs t ondernemer 
Arb.opbr.per arb.kr. 1) 
-4800 -16900 +2350 -18880 +16670 +3610 
95 90 103 88 111 102 
22300 21800 28760 17400 44900 42430 
22400 24100 27110 23030 33120 36360 
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1) Aantal volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.). 
2) Incl. voedergewassen. 




gemidd.van de boekjaren 1971/72, 1972/73 en 1973/74 
gemidd.van de boekjaren 1973/74, 1974/75 en 1975/76 
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het LEI bedroeg gemiddelde arbeidsopbrengst per ondernemer op de 
grotere bedrijven in deze gebieden in het boekjaar 1976/77 slechts 
ƒ 4000. In het noordelijk klei- en veenweidegebied was deze nog 
ƒ 20.000. In grafiek 2 is eveneens de ontwikkeling van de opbrengs-
ten per ƒ 100 kosten weergegeven, waaruit duidelijk blijkt dat de 
opbrengsten in de laatste jaren onvoldoende zijn geweest om de 
kosten te dekken. 
De belangrijkste kostenfactor, die sterk is gestegen, is de 
arbeid maar daarnaast zijn ook de werktuigkosten, de pacht en de 
kosten voor kunstmest en krachtvoer aanzienlijk gestegen. Gemid-
deld bedroeg de prijsstijging van de produktiemiddelen in de melk-
houderij in de boekjaren 1970/71 t/m 1975/76 ongeveer 10% per 
jaar. 
Daarentegen stegen de opbrengstprijzen maar met gemiddeld 7% 
per jaar. Door de stijging van de produktiviteit bleef echter het 
verschil tussen de stijging van de produktiekosten per eenheid 
produkt en de opbrengsten beperkt tot ongeveer 1% per jaar. 
Uit de figuren blijkt dat de resultaten van de boekhoudbedrij-
ven in het noordelijke klei- en veenweidegebied gunstig afsteken 
tegen de andere gebieden. Aan deze betere resultaten liggen voor-
namelijk ten grondslag de betere bedrijfsgroottestructuur in dit 
gebied en de hogere melkprijzen, die de boeren ontvangen (onder 
meer door een hoger vetgehalte van de melk). 
Zoals gezegd, is voor de beoordeling van de resultaten van de 
rundveehouderijbedrijven in de Echtener en Groote Veenpolder ge-
bruik gemaakt van de gegevens van boekhoudbedrijven in de Friese 
Veenweidestreek. Daarbij is een indeling in drie groepen gehan-
teerd, te weten kleiner dan 25 ha, van 25 tot 35 ha en groter dan 
35 ha. Uit bijlage 3, waarin een aantal kengetallen van de boek-
houdbedrijven in de Friese Veenweidestreek en van de bedrijven in 
het ruilverkavelingsgebied zijn weergegeven blijkt, dat de be-
drijfsstructuur per onderscheiden groep redelijk overeenstemt. Uit 
deze gegevens komt echter wel naar voren, dat de gemiddelde vee-
bezetting per ha grasland en voedergewassen in de Echtener en 
Groote Veenpolder hoger is dan het gemiddelde van de boekhoudbe-
drijven in het Friese Veenweidegebied. Verder moet men er rekening 
mee houden dat de gemiddelde bedrijfsresultaten per groep, zoals 
die in tabel 4.1 is weergegeven, berusten op de gegevens van een 
gering aantal bedrijven en dat er grote verschillen voorkomen in 
de uitkomsten per bedrijf. Verder dient opgemerkt te worden, dat 
van de 227 weidebedrijven in het ruilverkavelingsgebied in 1975 
slechts 24 groter waren dan 35 ha en 71 bedrijven een oppervlakte 
hadden van 25 tot 35 ha. Het merendeel, nl. 132 bedrijven, had 
dus minder dan 25 ha cultuurgrond. 
Uit de gegevens in tabel 4.1 blijkt, dat bij alle drie groe-
pen bedrijven sprake is geweest van een sterke daling van het net-
to-overschot en daarmee van de arbeidsopbrengst. Alleen op de be-
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drijven groter dan 35 ha zijn de opbrengsten in de laatste drie 
jaren gemiddeld iets hoger geweest dan de kosten. 
Uit de bedrij fsuitkomsten per ha cultuurgrond volgt, dat de-
ze gunstiger resultaten op deze grotere bedrijven voornamelijk 
het gevolg zijn van lagere arbeidskosten per ha. In vergelijking 
tot de bedrijven met minder dan 25 ha scheelde dit bijna ƒ 800 
per ha. De grotere bedrijven hadden weliswaar te maken met hogere 
kosten voor grond, gebouwen en werktuigen, maar daar stonden lage-
re kosten tegenover voor werk door derden en overige niet-toege-
rekende kosten. Daarnaast waren ook de toegerekende kosten, zoals 
kosten voor veevoer, bemesting, K.I. en ziektebestrijding,'op de 
grotere bedrijven een stuk lager dan op de bedrijven met minder 
dan 25 ha. 
De bedrijven met 25-35 ha namen ten aanzien van de meeste 
kostenposten een tussenpositie in. In de laatste periode waren 
echter de gemiddelde toegerekende kosten per ha op deze bedrijven 
lager dan op de overige bedrijven - onder andere door lagere voer-
kosten - zodat ook op deze bedrijven de totale kosten per ha aan-
merkelijk lager waren dan op de bedrijven met minder dan 25 ha. 
Doordat echter op een aantal bedrijven de veedichtheid en/of 
de melkproduktie per koe relatief laag waren, bleven de gemiddel-
de opbrengsten per ha op de bedrijven met 25 - 35 ha duidelijk 
achter bij de overige bedrijven. Dit resulteerde in de laatste pe^ 
riode in een negatief netto-overschot. Op de bedrijven met minder 
dan 25 ha lagen de opbrengsten op een hoger niveau, maar dit was 
onvoldoende om de relatief hoge kosten te dekken. Op de bedrijven 
met meer dan 35 ha werden hoge opbrengsten per ha bereikt, in het 
bijzonder door een relatief hoge melkproduktie per koe. Mede door 
het lagere kostenpeil kon hierdoor op deze bedrijven een positief 
netto-overschot worden gerealiseerd. 
De gunstige resultaten van deze groep bedrijven worden mede 
bepaald door het feit dat meer dan de helft van deze bedrijven in 
de laatste periode beschikt over een loopstal. Uit de gegevens van 
het LEI-boekhoudnet blijkt nl., dat de bedrijven met een loopstal 
in het algemeen betere resultaten behalen dan de bedrijven met een 
grupstal. Naast lagere kosten per eenheid produkt hangt dit onder 
meer samen met het feit, dat de gemiddelde melkproduktie per koe 
op deze bedrijven op een hoger niveau ligt dan op de grupstal-i-
bedrijven. 
Op de boekhoudbedrijven in de Friese Veenweidestreek bedroeg 
dit verschil in het boekjaar 1975/76 ongeveer 200 liter per koe 
per j aar. 
Zowel uit de gegevens van de LEI*-boekhoudbedrijven als uit de 
gegevens van de melkcontrolevereniging "Oosterzee", die in het 
ruilverkavelingsgebied werkzaam is, blijkt, dat de gemiddelde 
melkproduktie per koe in dit gebied op een relatief laag niveau 
ligt. Het gemiddelde over de jaren 1973/74, 1974/75 en 1975/76 be-
droeg nl. slechts ca. 4700 kg per koe, terwijl dit volgens de ge^ 
gevens van de Centrale Melkcontroledienst voor geheel Friesland 
ongeveer 4900 kg bedroeg. 
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Welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen is niet geheel 
duidelijk. Factoren, die hierbij een rol kunnen spelen zijn o.a. 
de kwaliteit van de melkveestapel, de beschikbare hoeveelheid en 
de kwaliteit van het ruwvoer en het krachtvoer, het bedrijfssys-
teem en de vakbekwaamheid van de boer. Zoals hiervoor is weerge-
geven blijkt er onder meer een samenhang te zijn tussen melkpro-
duktie per koe en het staltype. 
Naast de genoemde factoren, zoals vakbekwaamheid van de boer, 
de kwaliteit van de melkveestapel en het bedrijfssysteem zijn 
uiteraard ook de cultuurtechnische omstandigheden van invloed op 
de bedrijfsresultaten. 
Dat de specifieke bedrijfsomstandigheden kunnen leiden tot 
geheel verschillende bedrijfsresultaten blijkt onder meer uit het 
feit, dat in 1975/76 op een bedrijf met minder dan 25 ha een ar-
beidsopbrengst per man werd gerealiseerd van ƒ 32.000 en op een 
bedrijf met meer dan 35 ha van slechts ƒ 16.000. 
Gesteld kan echter worden dat de bedrijfseconomische resul-
taten op de kleinere bedrijven in de afgelopen jaren erg slecht 
zijn geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, zoals in pa-
ragraaf 2.3.2 naar voren is gekomen, de meeste bedrijven, die in 
de afgelopen periode zijn opgeheven kleiner waren dan 20 ha. Maar 
ook in 1975 waren er in het ruilverkavelingsgebied nog veel rela-
tief kleine bedrijven. Dat de continuïteit van een groot deel 
van deze bedrijven niet direct in gevaar komt, is voornamelijk toe 
te schrijven aan het feit dat in de hiervoor weergegeven bedrijfs-
resultaten kosten zijn opgenomen, die geen uitgaven vormen voor 
de boer. Er blijkt dus meer inkomen over voor de boer en zijn ge^ 
zin dan de berekende arbeidsopbrengst voor de ondernemer. 
In de eerste plaats geldt dit voor de berekende rente voor 
het eigen vermogen en de berekende pacht voor de eigen grond en 
gebouwen. Samen met incidentele bedrijfsopbrengsten bedroeg dit 
op de kleinere weidebedrijven in de klei- en veengebieden over de 
laatste drie boekjaren ruim ƒ 6000 (tabel 4.2). Op de grotere 
eigendomsbedrijven in het noordelijk veenweidegebied was dit onge-
veer ƒ 8000 en op de grotere pachtbedrijven f 12.000. 
In de tweede plaats zijn in de bedrijfseconomische berekening 
gen ook kosten opgenomen voor de arbeid van meewerkende gezinsle-
den, die meestal niet of slechts gedeeltelijk zijn uitbetaald. 
Op de kleinere bedrijven in de klei- en veengebieden bedroeg 
het berekende loon voor gezinsleden ongeveer ƒ 9000 voor de eigen-
domsbedrijven en ƒ 7000 voor de pachtbedrijven. Samen met het in-
komen van buiten het bedrijf bedroeg daarmee het totale gezinsin-
komen op de kleine bedrijven gemiddeld ongeveer ƒ 33.000. Na af-
trek van belastingen en premies volksverzekeringen bleef er voor 
het bedrijf en het gezin een besteedbaar inkomen over van ƒ 24.000 
à ƒ 25.000. Bij de grotere bedrijven bedroeg dit ƒ 45.000 op de 
pachtbedrijven en ƒ 50.000 op de eigendomsbedrijven. 
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Tabel 4.2 Inkomensvorming op weidebedrijven (gemiddelde uitkom-
sten over de boekjaren 1973/74, 1974/75, 1975/76) 
Kleinere weidebedr. 
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N.B. De grens tussen kleiner en groter bedrijf lag in 1973/74 bij 
113 sbe en in 1974/75 en 1975/76 bij 118 sbe per bedrijf. 
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Uit het voorgaande kunnen we concluderen, dat de bedrijfsre-
sultaten van dé weidebedrijven in het noordelijk klei- en veen-
gebied gunstig afsteken tegen de resultaten van de andere weide-
gebieden in Nederland, hetgeen voornamelijk het gevolg is van de 
betere bedrijfsgroottestructuur in dit gebied en de relatief hoge 
melkprijs, die hier wordt gerealiseerd. Tussen de bedrijven onder-
ling komen echter grote verschillen voor. Uit de gegevens van de 
boekhoudbedrijven in de Friese Veenweidestreek blijkt onder meer, 
dat de bedrijfsresultaten bij de bedrijven kleiner dan 25 ha in 
het algemeen minder gunstig zijn dan op de grotere bedrijven. De 
belangrijkste oorzaak hiervan vormen de relatief hoge arbeidskos-
ten op deze bedrijven. Omdat er echter meer geld voor de boer en 
zijn gezin beschikbaar blijft dan de arbeidsopbrengst van de boer, 
komt de continuïteit van een deel van deze bedrijven niet in di-
rect gevaar. De vooruitzichten op lange termijn zijn echter minder 
gunstig, zodat een verdere schaalvergroting in de toekomst kan 
worden verwacht. 
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5. V e r w a c h t i n g e n t e n a a n z i e n 
van de t o e k o m s t i g e s t r u c t u u r v a n de l a n d b o u w 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan, hoe de structuur van 
de landbouw zich naar verwachting in de periode tot 1985 zal ont-
wikkelen zonder dat er een ruilverkaveling wordt uitgevoerd. De 
basis van deze prognoses wordt gevormd door de ontwikkelingen die 
in de afgelopen jaren plaatshadden en in het voorgaande beschre-
ven zijn. De techniek die hierbij gebruik wordt is hoofdzakelijk 
die van de beredeneerde trendprognose, d.w.z. dat de trends die 
in het verleden plaatshadden niet zonder meer worden doorgetrok-
ken doch aangepast worden aan de voorziene ontwikkelingen. Hier-
bij kunnen subjectieve elementen een rol spelen, terwijl er zich 
verder ook onvoorziene ontwikkelingen kunnen voordoen, om welke 
redenen het resultaat van de vooruitberekeningen met omzichtig-
heid gehanteerd dient te worden. 
Bij de vooruitberekeningen is geen rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat er bedrijven zullen verdwijnen doordat er meer 
grond dan in het verleden een niet-agrarische bestemming zalkrij-^ 
gen. Zoals in paragraaf 1.3 is aangegeven bestaan er evenwel plan-
nen om in het kader van de uitvoering van de relatienota 25Q ha 
cultuurgrond aan te kopen voor reservaatvorming en 300 ha onder 
een beheersregeling te brengen, om zodoende bepaalde kenmerken en 
waarden van natuur en landschap te behouden of te versterken. 
Deels zal deze grond geheel aan de landbouw worden onttrokken, 
deels zal er sprake zijn van een minder intensief agrarisch gebruik, 
zodat de beschikbare oppervlakte cultuurgrond in het ruilverkave-
lingsgebied zal afnemen en de mogelijkheden tot uitbreiding van de 
produktieomvang kleiner zullen worden. Door deze plannen kunnen 
dus de ontwikkelingsmogelijkheden van sommige bedrijven zodanig 
worden beperkt, dat uitvoering hiervan tot opheffing van de be^ 
drijven zal leiden. 
Aangezien er echter nog veel onzekerheden bestaan, o.a. ten 
aanzien van de wijze en het tijdstip van verwerving en de inhoud 
van de beheersovereenkomsten, is hiermee bij de berekeningen geen 
rekening gehouden. 
5.2 De ontwikkeling van het aantal bedrijven; 1 9 7 5 ^  I 9.85 
5.2.1 De hoofdberoepsbedrijven 
De verwachte ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrij -
ven in de periode 1975-1985 is gebaseerd op een berekening van het 
aantal bedrijfshoofden, dat de landbouw zal gaan verlaten, en het 
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aantal bedrijfshoofden, dat zal toetreden. Hierbij is uitgegaan 
van de verdeling van de bedrijfshoofden in leeftijdsklassen van 
5 jaar. Per leeftijdscategorie is nagegaan welke ontwikkelingen 
er zich zullen voordoen ten aanzien van het aantal boeren dat de 
landbouw zal gaan verlaten wegens beroepsbeëindiging, beroepsver-
andering en overige oorzaken, en van het aantal mensen dat zal 
toetreden. Uitgangspunt hierbij vormt de ontwikkeling in de perio-
de 1970-1975. 
Beroepsbeëindiging 
Bij de berekeningen is er van uitgegaan, dat beroepsbeëindi-
ging voornamelijk plaats zal vinden in de leeftijdsgroep boven de 
50 jaar. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat het percentage be-
roepsbeëindigers per leeftijdsklasse, zoals die voor de afgelopen 
periode is waargenomen, zal veranderen, is voor de periode 1975-
1980 en 1980-1985 gerekend met dezelfde percentages. 
Evenals in het verleden zal een deel van de bedrijven van 
beroepsbeëindigers door anderen als hoofdberoepsbedrijf worden 
voortgezet. Zoals in paragraaf 2.5.2 is weergegeven hadden in 
1975 46 van de 86 bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar een opvolger, 
of wel 53%. Naar verwachting zullen een aantal van deze zoons la-
ter alsnog een beroep buiten de landbouw kiezen en het bedrijf van 
hun vader dus niet voortzetten. Daar staat tegenover dat, evenals 
in het verleden, een aantal bedrijven door vreemden zal worden 
voortgezet en dat er zoons, die niet als opvolger zijn aangegeven, 
alsnog het bedrijf overnemen. Om deze reden is er bij de vooruit-
berekening van uitgegaan dat, evenals in het verleden, ongeveer 
de helft van de bedrijven van beroepsbeëindigers als hoofdberoeps-
bedrij f zal worden voortgezet. 
Beroepsverandering 
Van de bedrijfshoofden jonger dan 55 jaar veranderde in de 
periode 1970-1975 ongeveer 10% van beroep. Wegens de minder goede 
vooruitzichten ten aanzien van de werkgelegenheid buiten de land-
bouw mogen we aannemen, dat dit in de toekomst minder vaak zal 
voorkomen. 
Bij de vooruitberekening wordt uitgegaan van 7,5%. Van de 
22 bedrijven, die betrokken waren bij beroepsverandering zijn in 
de afgelopen periode 4 (18%) voortgezet als hoofdberoepsbedrijf. 
Voor de komende vijfjaarlijkse perioden is uitgegaan van een ge-
lijk percentage. 
Overige oorzaken 
Bij de vooruitberekening is ervan uitgegaan, dat in de toe-
komst een zelfde percentage bedrijven om andere redenen dan be-
roepsbeëindiging en -verandering uit de registratie zal verdwij-
nen als voor de afgelopen periode is waargenomen. Verder is veron-
dersteld dat ook een zelfde percentage bedrijven als in het verle-
den zal worden voortgezet als hoofdberoepsbedrijf, nl. 55%. 
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Nieuwe bedrijven en overgang van nevenbedrijf naar hoofdberoeps-
bedrijf 
Gezien de zeer sterk gestegen grondprijzen en de hoge bouw-
en inrichtingskosten van bedrijfsgebouwen zal het steeds moeilij-
ker worden een nieuw landbouwbedrijf te beginnen. In 1975 waren 
er 10 nieuwe hoofdberoepsbedrijven, of wel 4,2% van het totale 
aantal hoofdberoepsbedrijven. Bij de berekening is uitgegaan van 
3%. 
Leeftijdsverdeling nieuw geregistreerde bedrijfshoofden 
Voor het bepalen van de leeftijdsverdeling van de nieuw ge-
registreerde bedrijfshoofden (d.w.z. voor degenen die een hoofd-
beroepsbedrij f zullen overnemen, een nieuw bedrijf zullen stich-
ten of van beroepsgroep zullen veranderen) is uitgegaan van de 
leeftijdsverdeling van de overeenkomstige groep in 1975. 
De op basis van het voorgaande berekende ontwikkeling van het 
aantal bedrijfshoofden per leeftijdsgroep is weergegeven in bij-
lage 2. Volgens deze berekening zal het aantal bedrijven naar ver-
wachting verminderen van 239 in 1975 tot 187 in 1985, een afname 
van 2,4% per jaar. De vermindering van het aantal hoofdberoepsbe-
drijven zal dus naar verwachting op hetzelfde niveau blijven als 
in de afgelopen jaren. 
Dit resultaat komt ongeveer overeen met de verwachte ontwik-
keling volgens streekkenners. Door een aantal personen in het ge-
bied is namelijk op basis van hun kennis van de betreffende be-
drijven, aangegeven of deze in 1985 nog zullen bestaan of niet. 
Van 190 bedrijven werd gezegd, dat deze ook in 1985 nog zouden be-
staan. Volgens de s treekkenners zullen er 33 bedrijven verdwijnen, 
terwijl ze over 16 bedrijven geen uitspraak konden doen. 
Het aantal blijvers zou volgens de streekkenners dus iets ho-
ger zijn dan volgens de vooruitberekening. De belangrijkste oor-
zaak hiervan is, dat de streekkenners, uiteraard, geen rekening 
hebben gehouden met vroegtijdige sterfte, ziekte en bedrij fswis-
seling, terwijl dit in de berekening wel gedaan is (overige oor-
zaken). In de volgende paragrafen is uitgegaan van 187 hoofdbe-
roepsbedrijven in 1985. 
5.2.2 De nevenbedrijven 
Met de vooruitberekening van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
is voor een belangrijk deel eveneens de ontwikkeling van het aan-
tal nevenbedrijven bepaald. Sommige hoofdberoepsbedrijven worden 
nl. na beroepsbeëindiging en beroepsverandering (tijdelijk) voort-
gezet als neven- of hobbybedrij f. In de periode 1970-1975 gebeur-i 
de dit bij beroepsbeëindiging met 17,5% van de hierbij betrokken 
bedrijven en bij beroepsverandering met 32% van de bedrijven. 
Voor de berekening van het aantal nevenbedrijven is van dezelfde 
percentages uitgegaan. 
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Verder zullen er evenals in het verleden bedrijven overgaan 
van de groep nevenbedrijven naar de hoofdberoepsbedrijven. In de 
periode 1970-1975 betrof dit in totaal 6 bedrijven. Volgens de be-
rekening van het aantal hoofdberoepsbedrijven zal het in de perio-
de 1975-1985 gaan om 8 bedrijven. 
Voor de bepaling van het aantal nevenbedrijven is verder nog 
van belang het aantal bedrijven dat uit de registratie zal ver-
dwijnen en het aantal dat hierin als nieuw zal worden opgenomen. 
Van de 28 nevenbedrijven in 1970 verdwenen er per saldo 7 uit de 
registratie, of wel 25%. Bij de vooruitberekening is dit percen-
tage aangehouden. 
Op basis van bovenstaande zou het aantal nevenbedrijven in 
het ruilverkavelingsgebied in de naaste toekomst ongeveer gelijk 
blijven. 
5.3 Grond 
5.3.1 Totale oppervlakte cultuurgrond 
Evenals in het verleden zal de totale oppervlakte cultuur-
grond van de geregistreerde bedrijven in het ruilyerkavelingsge-
bied verder afnemen. Uitgegaan wordt van ongeveer eenzelfde ont-
trekking ten behoeve van niet-agrarische bestemmingen als in het 
verleden. Zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk is geschreven, 
wordt geen rekening gehouden met de uitvoering van de plannen in 
het kader van de relatienota. 
Omdat de bedrijven, die uit de registratie zullen verdwijnen, 
soms (voorlopig) nog wat cultuurgrond aanhouden, zal met de afna-
me van het aantal bedrijven ook de oppervlakte geregistreerde cul-
tuurgrond afnemen. Verwacht wordt dat in de komende jaren gemid-
deld iets minder bedrijven uit de registratie zullen verdwijnen 
dan in de afgelopen jaren en daarmee ook minder cultuurgrond, 
In de periode 1970 bedroeg de totale afname 47 ha of wel 
0,8% van de oppervlakte in 1970. Uitgaande van een iets geringere 
afname nl. met 0,6% in 5 jaar, of wel in totaal 70 ha in de perio-
de 1975-1985 zal de totale oppervlakte geregistreerde cultuur-
grond in het ruilverkavelingsgebied in 1985 5640 ha bedragen. 
5.3.2 Cultuurgrond naar beroepsgroep 
In 1970 hadden de nevenbedrijven gemiddeld 6,4 ha cultuur-
grond in gebruik. In 1975 bedroeg dit 7,8 ha. Naar verwachting zal 
deze tendens tot vergroting zich in de toekomst voortzetten. Ge-
zien het huidige hoge niveau is echter wel van een minder sterke 
groei uitgegaan. Bij een gemiddelde bedrijfsgrootte van 8,5 ha in 
1985 zouden de 28 nevenbedrijven dan ongeveer 240 ha cultuurgrond 
in gebruik hebben. De totale oppervlakte cultuurgrond op de hoofd-
beroepsbedrijven zou daarmee afnemen van 5494 ha in 1975 tot onge-
veer 5400 ha in 1985. 
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5.3.3 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond op de hoofd-
beroepsbedrijven; 1975-1985 
Uitgaande van de veronderstelling, dat de ontwikkeling in het 
verleden zich in de naaste toekomst ongewijzigd zal voortzetten 
is met gebruik van de lognormale verdeling 1) een benadering ge-
maakt van de bedrijfsgroottestructuur in 1985. Hierbij is dus geen 
rekening gehouden met een speciaal op "de middenbedrijven" gericht 
beleid, dat eventueel in de toekomst gestalte zal krijgen. Het re-
sultaat van deze berekening is weergegeven in tabel 5.1. 
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Zoals hieruit blijkt zal naar verwachting het aantal bedrijven met 
minder dan 20 ha cultuurgrond sterk afnemen, terwijl het aantal 
bedrijven met meer dan 30 ha, maar vooral met meer dan 40 ha sterk 
zal toenemen. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte zal in 1985 onge-
veer 29 ha bedragen tegen 23 ha in 1975. Ongeveer 70% van de cul-
tuurgrond zal dan in gebruik zijn bij bedrijven tussen de 20 en 
40 ha. 
5.3.4 Grondgebruik 1975-1985 
In 1975 was van de 5494 ha cultuurgrond op de hoofdberoepsbe-
drijven 5356 ha in gebruik als grasland en 138 ha als bouwland. 
Omdat, óp enkele hectares na, alle bouwland in gebruik was bij be-
drijven met overwegend akkerbouw wordt verwacht dat deze opper^ 
vlakte bouwland ongeveer gehandhaafd zal blijven (140 ha in 1984). 
Evenals in 1975 zal een gedeelte hiervan gebruikt worden voor snij-
mais. In 1975 bedroeg dit 6 ha. Bij een geringe toename tot 10 ha 
in 1985, zal dus van de 5400 ha cultuurgrond op de hoofdberoeps-
bedrijven 5270 ha cultuurgrond gebruikt worden voor grasland en 
voedergewassen. De nevenbedrijven zullen in 1985 ongeveer 240 ha 
cultuurgrond in gebruik hebben. In 1975 hadden deze bedrijven, op 
2 ha snijmais na, alleen grasland. Voor de toekomst mag verwacht 
worden, dat de oppervlakte snijmais op deze bedrijven iets zal 
1 ) Zie bijlage 1 . 
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toenemen. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat naar verwachting 
een deel van de grond van deze nevenbedrijven aangewend zal wor-
den voor de voedervoorziening op de hoofdberoepsbedrijven, ener-
zijds omdat door de sterke schaalvergroting en intensivering de 
vraag naar ruwvoer op deze bedrijven steeds groter zal worden en 
anderzijds omdat, tengevolge van de omschakeling van het melk-
transport met bussen naar tankauto's, het voor de nevenbedrijven 
steeds moeilijker zal worden zelf nog melkvee te houden. 
Van groot belang voor het toekomstige grondgebruik is de uit-
voering van de plannen m.b.t. het behoud van natuur en landschap. 
Zoals in het voorgaande weergegeven bestaan er plannen om voor on-
geveer 300 ha cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied een be-
heersregeling met de gebruikers van deze grond te treffen. Dit zal 
tot gevolg hebben, dat de betreffende gronden minder intensief 
kunnen worden gebruikt dan de gronden zonder beperkingen. Hetzelf-
de geldt voor de graslanden, die in de ontwerp-bestemmingsplannen 
van de gemeente Lemsterland en Weststellingwerf als natuurgebied 
of agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurwetenschappe-
lijke waarde zijn aangeduid. Globaal genomen zullen deze gebieden 
samenvallen met de gebieden, die in het kader van de uitvoering 
van de relatienota in aanmerking komen voor reservaatvorming of 
een beheersregeling. Bij de berekeningen is hiermee echter geen 
rekening gehouden. 
5.4 Ontwikkeling van de produktieomvang; 1975-1985 
5.4.1 De rundveehouderij 
De ontwikkeling van de produktieomvang in het ruilverkave^ 
lingsgebied wordt in de eerste plaats bepaald door de ontwikkeling 
van de rundveehouderij. Zoals in hoofdstuk 4 naar voren is geko-
men, zijn de bedrijfsresultaten op de grotere weidebedrijven in 
het algemeen beter geweest dan op de kleinere bedrijven. Dit heeft 
er mede toe geleid dat er in de rundveehouderij een sterke schaal-
vergroting heeft plaatsgehad. Aangezien verwacht wordt dat de ont-
wikkeling van de opbrengstprijzen achter zal blijven bij de stij-
ging van de prijzen van de kostenfactoren, kan ervan uitgegaan 
worden dat dit proces zich voort zal zetten. 
Voor veel bedrijven zal dit betekenen dat zal worden overge^ -
gaan op moderne bedrijfssystemen, zoals loopstal met doorloopmelk-
stal en tankmelken, omdat het hiermee mogelijk wordt om meer 
koeien per man te houden dan met een grupstal. 
Zoals ook in de afgelopen periode is geconstateerd (tabel 
3.5), zal dit in het algemeen samen gaan met'een sterke uitbrej> 
ding van de melkveestapel. Gedeeltelijk zal dit gerealiseerd kun-
nen worden door aankoop van grond van bedrijven, die opgeheven of 
verkleind worden, maar dit zal in het algemeen onvoldoende zijn, 
zodat een verdere verhoging van de veedichtheid per ha grasland 
noodzakelijk zal zijn. Dit geldt niet alleen voor de boeren, die 
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overgaan op een loops tal, maar evenzeer voor de andere veehouders, 
die hun veestapel willen vergroten. 
In de afgelopen periode is de veedichtheid toegenomen van 
2,03 g.v.e. in 1970 tot 2,44 g.v.e. in 1975. Een verdere stijging 
tot ongeveer 2,8 g.v.e. per ha ligt onder de huidige omstandighe-
den binnen de mogelijkheden. Een aanwijzing hiervoor vormt de vee-
bezetting op de bedrijven met een loopstal, die in 1975 reeds 
2,80 g.v.e. per ha bedroeg. In sommige delen van het ruilverkave-
lingsgebied zal echter, gezien de ongunstige cultuurtechnische 
omstandigheden, een verdere verhoging van de veedichtheid nauwe-
lijks nog mogelijk zijn. Daar staat tegenover, dat in een groot 
gedeelte van het gebied ruimere mogelijkheden aanwezig zijn, ze-
ker indien de waterhuishouding verder wordt verbeterd, hetgeen ook 
zonder uitvoering van een ruilverkaveling in de lijn der verwach"-
ting ligt. 
Deels zal een uitbreiding van de veestapel gerealiseerd kun-
nen worden, doordat de hoofdberoepsbedrijven ruwvoer betrekken 
van de nevenbedrijven in het gebied of van bedrijven in de Noord-
oos tpolder. 
Uitgaande van een veedichtheid van gemiddeld 2,8 g.v.e. per 
ha zal de rundveestapel op de hoofdberoepsbedrijven in het ruil-
verkavelingsgebied toenemen van 13.096 g.v.e. in 1975 tot +• 14.800 
g.v.e. in 1985, een groei van slechts 1,2% per jaar vergeleken met 
2,4% in de voorgaande periode. 
De uitbreiding van de veestapel zal waarschijnlijk samengaan 
met een vermindering van het aantal stuks jongvee per 100 melk-
koeien. Ook dit kan niet onbeperkt doorgaan, omdat voor vervanging 
en selectie een jongveebezetting van ongeveer 60 stuks jongvee per 
100 melkkoeien noodzakelijk is. Op de bedrijven kleiner dan 10 ha 
en groter dan 40 ha lag de jongveebezetting reeds op dit niveau, 
terwijl dit gemiddeld nog 65 bedroeg. Uitgaande van 60 stuks jong-
vee per 100 melkkoeien zou het aantal melkkoeien in het ruilver-
kavelingsgebied toenemen van ruim 10.000 in 1975 tot ongeveer 
12.000 in 1985 en het aantal stuks jongvee van bijna 6600 tot 7200. 
Evenals in voorgaande jaren zullen niet alle bedrijven melkvee heb-
ben, vooral ook omdat door de overgang van melkbussen op melktanks 
het niet meer aantrekkelijk zal zijn om een klein aantal melk-
koeien te houden. Uit de vooruitberekening van het aantal bedrij-
ven per bedrijfsgrootteklasse (tabel 5.1) volgt, dat er in 1985 
naar verwachting nog slechts 4 bedrijven zullen zijn met minder 
dan 10 ha. Niet alleen deze bedrijven, maar ook een aantal bedrij-
ven met meer dan 10 ha, waaronder de akkerbouwbedrijven, zullen 
waarschijnlijk in de toekomst geen melkvee meer aanhouden. Het 
grasland van deze bedrijven zal dan aangewend worden voor het jong-
vee of mestvee van deze bedrijven zelf of voor de voedervoorzie-^ 
ning van andere hoofdberoepsbedrijven (bv. door inscharen van vee 
of verkoop van gras, hooi of kuilvoer). Door deze ontwikkeling zal 
het aantal stuks mestvee waarschijnlijk iets toenemen. Voor 1985 
is uitgegaan van 200 stuks mestvee (1975: 140 stuks). 
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Het aantal bedrijven zonder melkvee bedroeg in 1970 7 en in 
1975 9. Voor 1985 is uitgegaan van 12 bedrijven zonder melkkoeien, 
zodat er in dat jaar naar verwachting nog ongeveer 175 melkveebe-
drijven zullen zijn. De gemiddelde melkveestapel zal op basis 
hiervan toenemen van 44 melkkoeien per bedrijf in 1975 tot 69 in 
1985. Om inzicht te krijgen in verdeling van de bedrijven naar de 
grootte van de melkveestapel is met behulp van de lognormale 
verdeling een vooruitberekening gemaakt. Uit het resultaat hier-
van in tabel 5.2 blijkt, dat een sterke verschuiving verwacht wordt 
naar grotere melkveestapels. 
Het aantal bedrijven met minder dan 50 koeien zal volgens de-
ze berekening drastisch verminderen. In 1975 hadden nog 159 be-
drijven (69%) minder dan 50 melkkoeien, terwijl dit naar verwach-
ting in 1985 teruggelopen zal zijn tot 51 bedrijven (29%). Vooral 
het aantal bedrijven met meer dan 75 melkkoeien zal sterk toene-
men: van 17 in 1975 tot 61 in 1985. 
Omdat alleen met moderne bedrijfssystemen grote aantallen 
koeien per man gehouden kunnen worden, en de meeste bedrijven in 
het ruilverkavelingsgebied eenmansbedrijven zijn, is te verwachten 
dat het aantal loopstallen sterk zal toenemen. In 1975 had onge-
veer de helft van de bedrijven met meer dan 50 melkkoeien een 
loopstal. De bouw van deze stallen vindt nu echter in Friesland 
in een versneld tempo plaats, zodat verwacht mag worden, dat dit 
percentage in de toekomst zal toenemen. Er van uitgaande dat in 
de toekomst ongeveer drie vierdedeel van de bedrijven met meer dan 
50 melkkoeien een loops tal zal hebben, zullen er in 1985 in het 
gebied ongeveer 90 bedrijven zijn met een dergelijke stal, In 1975 
waren het er 35. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij de realisering van 
de plannen tot de bouw van een loopstal de verkaveling een belang^-
rijk knelpunt kan vormen. Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven is 
er in sommige delen van het ruilverkavelingsgebied nl. sprake van 
een slechte verkaveling. In het bijzonder zal het ontbreken van 
voldoende grond in de nabijheid van de bedrijfsgebouwen een belem-
mering kunnen vormen voor een optimale bedrijfsvoering. 
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Uitgaande van de hierboven beschreven ontwikkelingen in de 
rundveehouderij, zal de totale produktieomvang in deze sector toe-
nemen van bijna 35.800 sbe in 1975 tot ongeveer 40.500 sbe in 
1985. Dit zou een stijging betekenen van slechts 1,2% per jaar, 
terwijl dit in de afgelopen jaren 2,8% bedroeg. Deze minder ster-
ke groei is voornamelijk het gevolg van de geringere mogelijkheden 
tot uitbreiding van de veebezetting per ha grasland en voederge-
wassen. 
5.4.2 De akkerbouw 
De oppervlakte bouwland bedroeg in 1975 138 ha, waarvan 135 
ha op akkerbouwbedrijven. In het voorgaande (paragraaf 3.4) is 
ervan uitgegaan dat deze oppervlakte in de toekomst ongeveer ge-*-
handhaafd zal blijven, zodat voor 1985 een oppervlakte van 140 ha 
is aangehouden. Hiervan zou ongeveer 10 ha gebruikt worden voor 
snijmais, waarvan de helft op rundveehouderijbedrijven. Het bouw-
plan op de akkerbouwbedrijven bestond in 1975 voor 55% uit granen. 
14% aardappelen, 28% suikerbieten en 3% overige granen. Voor de 
toekomst mag een intensiever bouwplan worden verwacht. Een moge-
lijkheid is bijvoorbeeld 45% granen (60 ha), 25% aardappelen 
(34 ha), 25% suikerbieten (34 ha) en 5% overige gewassen (7 ha, 
waarvan 5 ha snijmais). Bij een dergelijk bouwplan zou de totale 
produktieomvang in de akkerbouw (excl. snijmais! toenemen van 611 
sbe in 1975 tot ongeveer 660 sbe in 1985. 
Opgemerkt dient te worden, dat bij een minder gunstige prijs-
ontwikkeling in de zuivel een uitbreiding van de oppervlakte bouw-
land tot de mogelijkheden behoort, in het bijzonder in de polder 
Buitendijksveld, waar nu de vier akkerbouwbedrijven zijn gevestigd. 
5.4.3 De intensieve veehouderij 
In de periode 1970-1975 is het aantal bedrijven met een tak 
van intensieve veehouderij sterk afgenomen, terwijl het aantal 
dieren per bedrijf is toegenomen. Verwacht wordt, dat deze ontwik-
keling zich voort zal zetten, in het bijzonder ook omdat onder in-
vloed van ontwikkelingen in de rundveehouderij (in het bijzonder 
het tankmelken) een aantal bedrijven zich meer zal gaan richten 
op de intensieve veehouderij. Het aantal bedrijven met overwegend 
intensieve veehouderij, dat in 1970 slechts 3 bedrijven en in 1975 
8 bedroeg, zal daarom waarschijnlijk iets toenemen. Daarentegen 
zal naar verwachting het aantal bedrijven met slechts een beperkte 
omvang van een tak van intensieve veehouderij afnemen. Er wordt 
aangenomen, dat deze ontwikkeling samen zal gaan met een stijging 
van de totale produktieomvang in deze sector. Deze zal echter niet 
zo groot zijn als in voorgaande jaren, omdat de afzetmogelijkheden 
van vlees en eieren niet meer zo sterk zullen toenemen als in het 
verleden, o.a. tengevolge van de minder sterke groei van de bevol-
king en ook van het inkomen per hoofd van de bevolking zowel in 
Nederland als in de belangrijkste exportlanden (Frankrijk en Duits-
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land). De totale produktieomvang in de intensieve veehouderij be-
droeg in 1970 780 sbe en in 1975 1394 sbe. Voor de komende jaren 
wordt rekening gehouden met een groei tot 2000 sbe in 1985. 
5.4.4 Ontwikkeling van de produktieomvang per bedrijf 
Uitgaande van de ontwikkelingen in de verschillende produk-
tierichtingen, zoals die in de voorgaande paragrafen is weergege-
ven, zal de totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven 
toenemen van bijna 37.800 sbe in 1975 tot ongeveer 43.160 sbe in 
1985. De groei van de produktieomvang per jaar zal hiermee dalen 
van 3,1% per jaar in de periode 1970-1975 tot slechts 1,3% in de 
periode 1975-1985. Vooral de minder sterke groei van de veebezet-
ting per ha grasland en voedergewassen ligt hieraan ten grondslag. 
Desondanks zal de gemiddelde bedrijfsomvang toenemen van 158 
sbe in 1975 tot 231 sbe in 1985. Deze toename is voor ongeveer een 
derde het gevolg van de uitbreiding van de produktie en voor on-
geveer twee derde van de vermindering van het aantal bedrijven. 
Doordat naar verwachting 52 bedrijven zullen verdwijnen kan de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte op de blijvende bedrijven nl. toe-
nemen van 23 ha in 1975 tot 29 ha in 1985. 
De groei van de gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal 
op grond van het voorgaande bijna 4% per jaar bedragen, hetgeen 
ongeveer overeenkomt met de groei die volgens berekeningen van 
het LEI in de afgelopen periode noodzakelijk was, om voldoende 
produktieve werkgelegenheid te behouden voor de arbeidskrachten 
op doelmatig geleide bedrijven. 
Gezien de minder gunstige vooruitzichten t.a.v. de sociaal-
economische ontwikkeling zal voor de toekomst waarschijnlijk zelfs 
met een minder sterke groei van de produktieomvang per bedrijf vol-
staan kunnen worden. Uitgaande van 120 sbe in 1975 zou bij een 
groei van 3,5% per jaar in 1985 een minimumomvang van rond de 170 
sbe per bedrijf noodzakelijk zijn om voldoende produktieve werk-
gelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. Uit tabel 5.3 blijkt, 
dat volgens de berekeningen ongeveer 80% van de bedrijven groter 
zal zijn dan 170 sbe. Vergeleken met 1975, toen 31% van de bedrij-
ven kleiner was dan de minimumomvang van 120 sbe zal er dus een 
Tabel 5.3 Produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven; 1975-1985 
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verbetering optreden in de bedrijfsomvangstructuur in de Echtener 
en Groote Veenpolder. Vooral het aantal bedrijven beneden de 170 
sbe zal sterk afnemen, terwijl er een sterke toename plaats zal 
hebben van het aantal bedrijven boven de 220 sbe. 
5.5 Arbeidsbezetting en produktieomvang per arbeids-
kracht 
Uit de berekening zoals die in paragraaf 5.2 is weergegeven 
blijkt dat het aantal bedrijven en daarmee ook het aantal bedrijfs-
hoofden in de naaste toekomst verder zal afnemen. Bovendien zal 
naar verwachting ook het aantal meewerkende zoons en vreemde ar-
beidskrachten nog iets afnemen. 
In paragraaf 2.5.1 is aangegeven dat er in de onderscheiden 
bedrij fsomvangklassen een sterke verlaging van de arbeidsbezetting 
heeft plaatsgehad. Door uitbreiding van de produktieomvang op de 
bedrijven, bleef echter de gemiddelde arbeidsbezetting ongeveer 
op hetzelfde niveau. Uitgaande van een voortgaande daling van de 
arbeidsbezetting in de verschillende bedrijfsomvangklassen en van 
de in de vorige paragraaf weergegeven verdeling van de bedrijven, 
zal het aantal arbeidskrachten in het ruilverkavelingsgebied in 
de komende jaren verminderen van 31A in 1975 tot 241 in 1985. De 
gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf zal op basis hiervan onge-
veer 1,29 bedragen. De produktieomvang per arbeidskracht zal toe-
nemen van 120 sbe in 1975 tot ongeveer 180 sbe in 1985. Dit bete-
kent een stijging van ongeveer 4% per jaar, hetgeen lager is dan 
de stijging in de afgelopen jaren (5,7% per jaar). De belangrijk-
ste oorzaak hiervan vormt de tragere groei van de totale produk-
tieomvang in het gebied, die vooral het gevolg is van de beperkte 
mogelijkheden tot verhoging van de veebezetting per ha. 
Er mag evenwel verwacht worden dat deze groei voldoende zal 
zijn, om de relatief gunstige situatie in het ruilverkavelings-
gebied te handhaven. 
Uit de verdeling van het aantal arbeidskrachten naar het aan-
tal sbe in tabel 5.4 blijkt, dat er evenals in de voorgaande pe-
riode een sterke verschuiving plaats zal hebben. Het aantal ar-
beidskrachten met minder dan 120 sbe zal nl. sterk afnemen ter-
wijl het aantal arbeidskrachten met meer dan 170 sbe sterk zal 
toenemen. 
Zoals in de vorige paragraaf is gesteld, zal de produktie-
omvang per man in 1985 minimaal 170 sbe moeten bedragen om deze 
voldoende produktieve werkgelegenheid te bieden. Uit tabel 5.4 
volgt, dat volgens de berekeningen ongeveer 57% van de arbeids-
krachten aan deze norm zal voldoen. Vergeleken met de situatie 
in 1975 houdt dit een verbetering in, want in dat jaar bedroeg het 
percentage arbeidskrachten boven de toenmalige minimumnorm van 
120 sbe slechts 42%. 
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Tabel 5.4 Produktieomvang per arbeidskracht; 1975-1985 
Sbe per Arbeidskrachten 
arbeidskracht 
tot 70 sbe 
70 - 120 sbe 
120 - 170 sbe 
170 - 220 sbe 











































5.6 De verwachte ontwikkeling van de landbouw in de 
Scheenekavel in vergelijking tot de rest van het 
gebied 
In de periode 1970-1975 was de afname van het aantal land-
bouwbedrijven in de Scheenekavel iets groter dan in de rest van 
het ruilverkavelingsgebied, voornamelijk doordat er minder bedrij-
ven na beroepsverandering en -beëindiging werden voortgezet. 
Ondanks het feit, dat er in de Scheenekavel naar verhouding minder 
bedrijven zijn met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar, wordt ook 
voor de toekomst een grotere vermindering van het aantal bedrijven 
verwacht. Een aanwijzing hiervoor vormt het lagere percentage op-
volgers. Verder zullen er in de Scheenekavel, evenals in het ver-
leden nauwelijks nieuwe hoofdberoepsbedrijven bijkomen door stich-
ting of overgang uit de groep nevenbedrijven. Gezien de ont-
wikkeling in het verledens de ongunstige bereikbaarheid en wa-
terhuishouding van sommige delen van de Scheenekavel is het niet 
onwaarschijnlijk, dat ook de oppervlakte cultuurgrond in dit ge-
bied sneller zal afnemen dan elders. Zowel het grondgebruik door 
nevenbedrijven, dat in het verleden groter was dan in de rest van 
het gebied, alsook het aankoopbeleid van natuurbeschermingsorga-
nisaties kunnen hiertoe bijdragen. 
De in het voorgaande genoemde plannen m.b.t. reservaatsvor-
ming en beheersregelingen t.b.v. het behoud van natuur en land-
schap hebben nl. grotendeels betrekking op gronden in dit gebied. 
De realisering van deze plannen zal een versterkte vermindering 
van het aantal bedrijven betekenen, terwijl het voor de blijvende 
landbouwbedrijven niet gemakkelijk zal zijn, om de ontwikkeling in 
de rest van het gebied bij te houden. Ook zonder rekening te hou-
den met deze plannen zal naar verwachting de- verdeling van de be-
drijven naar de oppervlakte cultuurgrond in de toekomst (evenals 
in het verleden) minder gunstig zijn dan in de rest van het ge-
bied. 
Verder zal door de ongunstige verkaveling en waterhuishouding 
een verdere verhoging van de veedichtheid niet zo gemakkelijk zijn. 
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In de afgelopen periode was deze in de Scheenekavël reeds lager 
dan in de rest van het ruilverkavelingsgebied, zodat verwacht mag 
worden, dat dit verschil in de toekomst nog groter zal worden. 
De gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal dientengevolge min-
der snel toenemen. Ondanks de lagere arbeidsbezetting per bedrijf, 
die voornamelijk het gevolg zal zijn van minder meewerkende zoons, 
zal de groei van de produktieomvang per arbeidskracht in de 





De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de meitellingen, die jaarlijks 
worden gehouden. Een ieder met enige tak van land- en tuinbouw, is tel-
plichtig. Vanaf 1970 vallen bedrijven met minder dan 10 standaardbedrij fs-
eenheden buiten de telling. 
sbe = standaardbedrijfseenheid 
Voor de vergelijking van individuele of groepen bedrijven wordt gebruik ge-
maakt van standaardbedrijfseenheden. Hiermee wordt het namelijk mogelijk 
gemaakt om verschillen in grondgebruik en dierlijke produktie tot een zelf-
de noemer te herleiden. De grondslag voor de berekening van het aantal 
sbe's vormt de benodigde inzet van arbeid, grond en kapitaal. Eén sbe komt 
overeen met een bepaald bedrag aan arbeidskosten, rente en nettopacht in 
een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale om-
standigheden, (voor een uitgebreide toelichting zie "Bedrijfsontwikkeling", 

































A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan zijn agrarisch 
bedrijf. 
B: het bedrijfshoofd besteedt meer dan de helft van zijn arbeidstijd aan 
zijn agrarisch bedrijf. Daarnaast heeft hij een nevenberoep buiten de 
landbouw. 
C: het bedrijfshoofd heeft een hoofdberoep buiten de landbouw en besteedt 
daarom minder dan de helft van zijn arbeidstijd aan zijn agrarisch be-
drijf. 
D: rustende agrariërs of niet-agrariërs met meer dan 10 sbe. 
S: speciale bedrijven, zoals K.I.-stations, veevoerhandelaren en proefbe-
drijven. 
A- en B-bedrijven: hoofdberoepsbedrijven. 
C- D- bedr i jven: overige/nevenbedri jven. 
Lognormale verdeling 
Voor de berekening van de toekomstige verdeling van de bedrijven naar de 
oppervlakte cultuurgrond, de produktieomvang (sbe) en de melkveestapel, 
alsook van de verdeling van de arbeidskrachten naar produktieomvang is ge-
bruik gemaakt van de lognormale verdeling van deze kenmerken. Hierdoor kun-
nen deze verdelingen op waarschijnlijkheidspapier weergegeven worden door 
een rechte lijn. Uitgaande van een evenredige verandering per klasse zul-
len wijzigingen in het gemiddelde samengaan met een evenwijdige verschui-
ving van deze lijn. Met behulp hiervan is voor bovengenoemde kengetallen 
op basis van de verdeling in 1970 en 1975 en het berekende gemiddelde voor 
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